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' DRESS SKIRTS 
.. in -effective Pll'atcd Striped and Checked 'Vool 
Fabrics, also Nal'Y and Black Serge. 
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' Good assortment of colours 1.9:> 
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By PETER B. KYNB. : 
CHAPTER XX\'U 
GosSO!/O:t )~; . 
. M' -~,· e.,l'I~.:. '.  o,n,, ..... ......, 
- • noon. At 1:.0I - ...... ,....,.~ 
kaYlng at 1 PA a,: • .· • aNj, , .I 1 C'Cl to office "of ~ 
J,umber CbmpanJ. ()Jilntl 
post behind a lumber-pile at aide i>C 
nftlt·e ;ut tq. -command view of lntmor 
_ {~I. or orrlC'<'. ~om manner or rrnUn1 to k 
, • ·~ )# ·. 'accorded Og!lYY b)' Bryce Carcll;ra~. PtlrJOilitf ~·"-'"""'...,.-~ 
, oJ)(!rallYt'll aro or opinion teyb had not sure, \MI~...,~ to Uae Ile local was a tb 
} nw before Oglh·y rt'm11lnrd In lne ud ~·• ~ __ 1 w • WaJ' foalble. 1' '::it~ ~ · · ~ •• ca;dlgao·s • prh·.ttc oftlco h4lt an lt:y II II latadtd ~ -rll: tile boDen could. underataad di~ ca 
• J.nB'S C'Ta""\G r-~ t1•m~f'. ()d. hour •PC?nt nnothor hnlr-hour coovera In; and lhaU not work iv.Ch boDeratwould aid anJthhts that mtabt JIO!l81bt ~ .f 1 • ~ '!tJ !\f.nJ• ·, ,1 (lt, · I Ing ~Ith vou11g lad)' In gcucrnl office. until they ha\'e boen lupecttcL ly tend to Im the CIU'dllaD 'amber. la· I~ 
7 • r<.l. ~,.. • • ~ Young lady 'a bruneth•. 0. th<'o re- ETery atei:rner carT7lq .loml crewa torest1 out trom under tho Iron heel I~ 
• ....,~~~~~·~·~~~~~~~~~~~~!!!!:'"''"'!!!~·~·~· ~:?!·~,!!·~·!!' 1urn~ to Hoh~I S('(luola. whero h n or :>111•~ngeri to or from tldl Colony, of Colonl!l Pennington. nnd be woa1@ 
==t I \nOlO llC\'ONll IC!t:crs In writ In:;- Ot' to or trom any porta tbenln, abalJ JUll young -·b and UlUIOpbl:iti'cat-11 I-::===================;::=~:; · room At 3 J?.m. callesl to tclcpl!one. lie subject to annual lD11H10Uon. cd enou1h to be rooll!d by that Trlnl-
- - --
2 ~ I \t 3 03 fl m Jett hurried!)· for Cardi- All pereoni tnatnllln~ 'Dew bollera dad Redwood Tl.Jnbor gun:;. • ~ . ,, • · ' · · C • r ror IUly purpose to worit t.oder 1tum k , "• 
I 
_ t- gan Redwood l~umbor ompnm· 11 o - preraure ehnll not.tty tho MJnJeter of t3) Th<.' ~.l'.O. '~ns going :o ma I! 1 
~ rice. i;:ntorrd prh•ntl' oCflce wltho'.1t Marine nod Fisheries, Jn wrtllog, u n m. li;hty b.loCt, eno to the ll!Xtrnt or 1 :+. • I R. A. SQUIRES, 
Furnitt1re ·. 
... 
. ' 
~ 
' °"• I 
.. \,. ' 
·. 
For "Upc;tnirs, Downstairs, in 'My Lady's-~·' · .... 
Cramber" and :il'\o .Tor her Kitchen, Oinin~ ~ 
Hllom,' Orn, Bou.Joi! or any qther Room, ~ } -
ha\.e .:v~ ryd.ing necessary to make an' ; _.; 
hou~~ inr':' a rral home beautiful. 
".altlng to be :mnounc<.'d. Em<>rgcd ·•I to the lc::illtr or anld boll<1ra, nrrtylng ror n franchlae. tc• ru•t over: it C l i ) ~-~£.:..;~ 
.3.1:!. w11lk.1.ng slowl~t and In dt"<'P Tho ln:ipcctor ehall grant 0 en 111e dty 11trCl!I'\ or $tt1uoln. Ilene•: 0 OR 8 ..:J\."\;H.'loil,~i:lif~ 
thought. At..ll nncltC .. dar strcol!1 t<tOP rllh:nto ot Inspection tor every boll· Ogth·~··s ,.lfllt 10 )lnyof roun1t11onr- · · Dept. Colonial Secretary, 
f•cd suddenly: i<nnp1.100 ~Is fln1:ers nnil ,r which shall bo nppro,·ed by bl:n. doub:lcs!I o11 the 1111,·tre of Ury<:C! ~·nrdl: October, 1922. I . 
11uted walkm,& rnphlh. hi the m:rn- Tho certificate shall be dlapla.yed In i:.in. lll'nc<'. also. 1tl11 \'l!lft to ~ouni:, • 
nor or C?llO who hnd nrrh'ctl nt n 1 promloC?nt placo In th& Tfelnlty of Henn· Poutlnrtone. whom hi.' b:td, , . =-.t:\~-=-.'.'i'!"::..~,..,,.;_v"". -;y,. ·x . .-. ;~ 1'\"GOOOO~~~~ jPetl au<ldenl)'. 11n1111ped bl11 f!ngcl"S nml tbe boiler lo which It refen.. doubttc .. 11 l'Dl:Ol:ftl ua hi• l~.ll ro-1 ~.f ..i\~F~·~·~·.!,r-~r.f.,-~,o\l;r-...~f.:: ... ~J',.f/~:I 
1:;tnrtrd walking t:1pl1tly, in thl' man- ln~pcdlon Ftt'I pn·scotath·c in miler to lni:rathlle •-•- • .. - _-""!!'_'!-' ... _!!!..,!!!..,~~~--~~~~::"'!!!~~!!!'!'!!~=~~ 
ncr of ono who hn .. arrh·~I nt n dcch1 '"h bol. 1 t 1 ood con himsclC with the young 1tl:t0'1 rather .. , .. -----------~------·---~~ 3 •> M th t 1 It '-' '" en n 1or s no o g - • 110
• .\t -' enter e ~ .ii.• 011 dltloo and the l'URpcctor baa a;ranted C'o:1rao work: · f building and placed '' tong dl111n11c<.> • 1 
DdlJI t 1 'l certlftc:it.D for a J>PrfOd less tbao H> Oglh·y had c.:1rrll!tl n !'mall I 
c·all. Opera:JVJ!. .f\I 1 g • 11 c;>~n,;-r twch·o mo~tb1, tho fee for eneh extni lcnthcr b:li:- :o :tnd from llcnry £>ou•1<l· · 
c-loae ~)' heard I~ !!:o/-a lb \V ~ I~<' lnsroctlon dorloc the twelve monthe 6100.)'8 OHi<"<.'. That bni:; W.4s • rrntlll) gi~I 00 duty. Lue ~ C or c 1 a; · • sJtatl bo the extra loepectlou fee ol c,,;plalned It 'ltCll cou111lned n brlbo 
r.ao Redfood m r ompanr n on that claas. In i;old ~oln nnd yonnJ;. Htmry )1 td 
Ftancteco. , For noy •peelal visit to be made b)' btcn •C!ll!rt(.'(1 nff tho go-bi-tweon. Tluu 
C9ncludcd ,hi. ~nnnallou nt 3.3-t the Jnsp«:tor, other toan the anr.unt mCBnt that Mayor Poundstone b1ul 
aJJd p~ed to tho clt.r ball, cotc-r- tnapecUon or for any 1peclal l.Depec· ;i;-rced :o delh•or th.i fronchl.t;l'- fur 
~ the Jlafor'• o«tce at 3.45 nnd em- lion rr.llde at the rcQue1t or U>e ownor 0 conaldl!Nltlou; nnd llkl' the amouth 
... at f..lt. . JU tben returned ·10 o:- manogor or a boiler, t.be owuer i;counclrcl he " ·nq. he wnntetl hl:1 hit 
Uae11otel..8eQaola ~d sat In the lobb)' ~hall pny tho C!irpcn1ei1 lncurrl!d by lo· In i:oltl roln. which could. not. b<-
ll&Dded • altttJesram nt f.40: spC'ctlon from St. John's to !ocotlon mnrkNI without tho anarkt1 bolni::- di'!· 
bo eoteNd the telcpboot·- of boiler and return, 1ubJt'Ct to DP· 1 o\'l!rfil ! Osll''Y had callf'tl tfr~r on lall!l "'lbd to IOme one, emerging 11rovnl ot t.he Mlnlater of Marine :uid tlw Moye r to nrrnnf'C tho t!f':all•: ~4)1. to IO tO bla room. He return F'h1herlo1. then he had cnllcd on the ~loyor·,, "°" 
at f.48 and hus;ned to tho law- Xodu nr 111.cpeetlon to contemplnto the tran1:1nrllon. 
ei111c9 Of HftJT Poundstone. Junior. r.; u t alt u 11 lldltl 
ID Ule"Cardlpn Block. He was with 0 co 0 or:1 ° 1 or 11 one (ii) lf n frnnchlllCl hn1\ bl"'l\ nrr:ami-~. untJJ 4.69,whcn he return- to any boiler ahould be i;tven to tbe ell tor nnct thl! )>rlhc- nlreoncly ih:th·ereo•l 
ONF EOERATION UFE 
ASSOCIA'f ION. 
Just a ~maU · amoi;nt 
,·estcd in .a pcrtectly ~le 
place, for the protection of 
our family, t1r ourselves; in 
old &~e. 
D. I\AUNN!J 
i~8 Water Strt>et, 
Sl John's. 
:.tanager, Newfoundl:ui-! 
lG~l'T WA ~·n:o. 
.... .__.. ........... __ ..... _____ _.. ____ ,... .... __ ~--.......... ..._ ____ ................. .. tn11pector, In Tl"!'lllng, for hla approYDl ~hat mcDDl the prompt nnd u11n1lver-
ed leCaurelJ to tbo Hotel Sequol1. tw-fore prO(!e~dlng with thew ork. t!Bl'tl commC?nt·cmcm or oprratlon" 
camlag a uqll leather grip. Ho nl•o ETl'ry boiler mado alter the com· be In~ Wh .• close 10 tt:r l\'at<·r' •0111. had this grip whoa be e?tlerl!d Pound- In; Into forco of thC!llO Re1:ul0Uooe R l ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'!!!~~~ 
itone'a otnce. · •ball bo stamped with tho lr.ltl:il let· Yi'hert1 mntl!rlnlR could bti tnnclccl /!'(Im 
Arrf•ed at tho bott>l at $5.03 ond tl'r 'I of tho In11pector'11 name wbo In· tht> 11'ean1cr thnt broui;h~ them ~ .• e i,; 
went to bi's room. At 0.45 he o:ntcrcd ~pcclc1l It nnd tc11tcd It; ol~o tile quoin. At who:-;<' mlll·clork ,..,, I 
a publlc outomoblle 10 front of tltl! nctunt working- prasur• nllowed 00 thoso mntcrlnl11 be tllsch:lri:;cd'! wiiJ., •========================- hou•I and was dr(v«'n to :\o. 816 t:hn It. • C':tr<llgnn'!! dcx:k. or c·ourl'c. OJ:ll't" •-Iii• I Slfl'i!t. The brunette yo:ing Ind}' who nriuirfrn<'DI or lfnrlnl' and Fl'lhcrlr' had prob:ibh c1:1lh'tl Clrst 011. Curc{f-
. :.· i;on to arrunr..: Int tl<-t.<tll. 'c '• '.1." 
RED CROSsLINb• 
NEW YOltK-U.'\l.lFAX--.""T. JOH~ ·i:s. 
___ _..._ _______ mlll ___ m:;i ____ lmll:lllli~, . . . -- :\,C.O. ,.,311 ~olni: to corry lt.s monjl-
hnll''""'llll J''""'"'flll11111111~Illtl''llllft11fli1''1111111-..11111ntt11f ": ~111111! l'"'""''I 1,11TI111111 ,11111111111 1,11111111111 111111111111111 ,11111n111 ,11111111111 ,1111111111,, ,11r,;i:V. montal blurt to tho point or build!~~ ndilH 111111111 J •nundl . tamnll 1111111111 111111111nuill 111nt Jt1•f'!' INtr1t1II11111111111ll 1111:111111lh1111111111111111111111 .. llr,11111111111111!111111111111~111111111111;111 111111111!,.: 11 ~:·:·:· n 11111e or trnck through :ow·o ...• :\o 
t c"-:"" ·- ·• - -· · ~- - · - ,•.!.,~ - oo. they woultln't t11•t'lttl that muth ·=~~~-==::.~--:-==~:.-~==== 5MIMllN~4111•~111!"1~NllMMM~~~-l11Mj.I~ ~~~~~-.r~..v.-K .. ~·"'~,.:· •E: r.ir~n-1 on :l bluer: tht·y \•oul1ln't brfb~ • • · · ~ h~· g l'ound11tool! unl·~Alll the rnnd wn:
A WOR·n ~'1·: .. ,;o; ...... THE TRA. ~E' in 21~~::,:;:~0~5:::·~~~.~:~=i •. ~ • • [ l • JJ .£. ::,_: row lnough monay to parnlkd 1 tho 
. • • l • : • • a f -·-: 1At;Utl3 Grande 1.11111bur l'omrmuy'• ==:=~-~=-==-' It · j I \ ~· ""'' b i.. b 1 :i'. /g '§i losglng-rond. nnll was he dlsguldoi; It pays you to get your pr nt ng U .' W.µere ycu can o tam t:i1 ~'t \'a.ue.. 1 .- jE. ~; 1111 11 common curl<'r~ We claim to be in a position to:ext ~d you thfs·advatntage. :: 1 ::: I Wea!~!alargestockof .. n R.ESTFUL 
~ BilJ Hf'ads, ~!ei ~.~r .. Beads. Statements, ;{, LIGHtIN~ 
ffe: 1 ,- an" :my other smtionerr you may .r'1liiL? ~ ~ . I ! ·~ ~g . ~;1 ~ . En~r.· elopes ~ f"i Incandescent Gas Lightin 
=-= ~ '1/e have 2lso a large ~OTt11\t.nf •. eGvelopes of all qmtliti~ Rod slz~s. a11d can ~uppl~ ,~; day-light, and the most rest· 
rnon.rnr.t ~.\ 11.t~Gs t·on Tm·: xo~Tu or .u·1:11 · 
F.RO• ST. JOJJ~'S. !n'LIJ. l'llCnf ~ t\\ l tlll1' 
S. S. SIL\'l.\ ............ April 1\!th ......... S . • ;, 1:0~,,\l.l:\D 
S S. ROSALl~O •• ••••• .•• April 2:;1b •••.•••••..• ~,$.Sil.\'~.\ 
s. s. SILVIA ........... . l!ilay :tad ..... - •.•. s ~. ::o:;.\1.1:\11 
_ J ,., i is the nearest approach ft> 
q I·-=-·==~.:::.=~--_·=_.-_ ,. I promptly upon receipt o__f your orde· , • . ~ · ~- fut light for tlie eyes. · ...-- Our Job. DepiJrltnltrt has cart!~ a ircputation for promptnets, neat. \\'ork and stti!:t Bttcnrioo = = Gas Light fs the most ·re: Winter p.11aea1er ratea now etrecllTe. d I Th 
· .. ,;..T ' ~r - - I bl I h d S"""lal ratu quoted oil rolurn- Ucketa' with 1lx mootl11 11op to ~v6ry eta1 . atJ!'...-.u., .. we g!t tye siness. ' ~i1 fa e lg t extant, an we 0 ,..r ;;;i-tuest:a. , • 
Throucb ratra quoted to all ports • 
;5 _ Pl~ase ~d us your triah .. nt.er: ~and Judge for yourself. i"':. l can especially recommend t-or tunber 1nrorm1t1on ro-puaqe, rares or rre1c11r r••~- ei ... 
-
= .-_=== ~l· YS ON THE JOB. ( 15 our Radio X Lamp for shop •ppty 10 . 
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. l; .. · • . • . • i 
I·, I • 
THE. -~EVE='~~~N~G~~~~~==·· ~;e~m!nt . ~ris;~i~c~~~~=;=;=~=;=~=~=:=;=;=~~~~~~=1~~~~-~~~~~~~~~~· 
Pnneept1on Bay su~e r • Henry J. Brownrigg,· Esq.. to be :';;Ji)!. ' 
'\/U1 • I~ ~·;.., t:omrQ.lssioner of t-,ubli~ (.;barirics. ~Lf,B. · ('JIBIBftllJI-~ PL01JD 
. . . • t • ~ n place or R. H. 0 Dwyer, Esq., I. liSES, DODtPi ~ lCIS . 
.., • S.O., deceased. · . ~~ "1' "" ~ • 
crc:-M-. nnd Puddester will meet his liking and he will not ac: pt 1'tlalcolm Ho.llett, Esq., J.P., 10 be And Hf'r Bad;~, ADii 
\\'JWlOO in Bsy de Verde-!:an't one or two whom the n.. ~t a Nol}lry Public for the Colony. ~eural(tla ~~.!~1. Al! 6oae 
· r Woodf d H ':'t'P~ {In. Mr. James Harty (Gambo) to bel L:lc Boucbet:e. qt*; April 18-g!~ 3 mate or -Or .- 00- have proposect to h'iq l. r lly a Surveyor or Lumber. • ($pcclnH-"AboU& "'~ years aco I 
doc J:icl.n1on. wants to
1 
get _on tick- Jackman, the m:in who ~11dc ! ich Mr. Albert Fowlow to be a mcm-, had thll "Grtppe" ~ ~ left me wttll A 
· ci. but. Cac:hm n.~d \\~d1ord say a wonderful showing in ..Plac; tia b:r of 1he .Church of Engl~nd. &ardlb:ick:iche .. rheu!DA\~ AllJd 01ura111L I 
no.-H15 ri<'Or~ is a~inst him.-, last election, :1nd who now 'S( ~ds 01 Educntion. tor the Oastn~t or.1 w11s not o.blet :o •lfMP, and IDT appe-
'\o h,pc of S.1\lng th1s stronghold hi!. unasked-f d,. 1_. Port Rext~n, in pince 0£ h\r. Rachar\iltlle -.a.1 poor. Mtpr :f.lll elsht 
. . . ill K . • r:...: h or 3 \ICC to. the, 11:b· Jones, resigned. ".cxCll o~ U:d1l"a ~·cl,.,. my paiDS• 
fo1 Tor1c ... -. <' 3 Y u; uus ~ in pie of that district, wnnJs co ge't' on -- · i h:l\·11 pr~c:J.-:illy g~ all I bate re-' 
P('rl tk Grnve.' and Ben.nett, Hie~- the ticket with Woodford but-nc His Excellency the Govemo1 i:. l<:arnrd' :o i:ood btalUr." • Last nigbt's 
mnn :;r.d ,\rch1h:lld admll dcfent m cording to reliable reP,orts ~a bin Council has been plcued to uppoint 71118 zuucment .. mado by Melle in St. Jphafa W• 
Hr. (,rnce. wiii have none ot him .. 11·' ,l\ l• · k· th.c .rollowi.ng ge~tlcmcn t~ be Re· j· rtour1h.• er thla ptac;e. S~e ft:ela tbnt of th~ ipleiidicl: ~ ., '$ • cc! u L f .o turning Officers at the ensumg Gen tif '3 owes ll .o otJ:er suf~rers to tell ln "V1d$11cO ·~ ov~ .dil 
pon Os a hoodoo nnyw~y,,ynd cr:tl l:.lcctiOn Of a\\cmbcrs tO serve ·•l,l!:n lto9." llht' J;Ot ... lief from ber'IUf• faVOllr Of Sit 'ftidliirt 
Tl:! Tor~ cause is as hopeless1a.; such neither Cashin nor \\'"od· in the House or Assembly, namety,lrcrln~. bis iDd~ ~kf;! •
1
n Con.:cpuon Bny now as it is on ford cfe1s like touching hinlt. It Geo.rgc. W'. Wilton, Esq., J.P .• for Dodd'11 ldncy Pll .. ar6 parel)' .-id Jicve to i'!IJ~,.-..~~" 
the $outh·"e~1 Const, where it is I is -.lso said that Jackman's uet rar the D1str1ct ~f St. Barbe. 1ompl1 a kl\tntsY rflllled7 'ftatJ act of ..,,..... 
< ,,eJ'~ b,• Cashin-Bennett sup· ntion of "independence" publhhed •. ls~c J. M1tti.n .. Esq., J.P., for the directly on the KidD.eJa. at lbO: Of 
' . · District of Twallmgate. :hom and pDUfal! ~ 
rorters .th:u the Opposition condi· 1 ~ the Tor~ papers yesterday,· +'a~ Andrew Cook. Esq.; J.P., for the do tbelr tall wor 4'f i~t~i.ti~'.ti 
J3.tl!S " ·111 not exceed the votes his own n:uve way of sayi g "Vrim Dic;trict of Fogo. • • purltlea oat_. 
• _,4 • "" 
i;.iw1 the Cashin siandard bearers going 10 be a candidate At ·ain.lo h John S. Rowsell,. Esq .. J.P., for DeJ' Pilla i~ :hc.1019 eh:ct ion. • '-.. looks now, however, as·J if · ir lhe Distr~ct of Bonavista. lor 
M · , 11 • Frcdenc.k Somerton, Esq., J.P. The hi!C~l dislricl to be losl lO ~Ill "'I ~Ot get the chan.:e- or for lhe District or Trinity. 
ahr: Ton .. \\l!rch::in1 Opposition is dc.ing 10 lum what Plncr.entin >did Arthur Kelloway, Esq., for. 
Hr. ,\\am There is all sons of three ::ind n half years a;~o • . · • pistri~ of 8ay de Verde. 
trouble in th1~ district for the MeK:ty by his dirl)' cit •paiff in Hu~ ~meron, Esq .. J.R Torie~. l n. two men ror lhC Gov· I Br;gi:s has PUt himsclr a f()g\ . lt:r •h~IDtstprict of ~c:"' 
· beyond the • • "" an arsons. --t•• •Of ~rnm.nc ari: now conceded thcrc.1 p:llc. · .. ~ 1rict or Harbour Gnce.. 
• \1 ooJford, wllom Cashin w:is try· While Hr. Gr:ice never oft'~te<i J:i~ ~· Thompson, 
in::: tO get to l"trd the 1icket lhere. , the Tory candidates a chance 1111 lhc J?•stnct or Port de 
tis n<ft ~ct been ·announced. nnd anyom. could see ihe vis' of en - l\\1hchaDc~ t:· O'Tr OOH!~- 11o1:..1.. 
• 
1 1 
. 1 • \ ·• · .or l c 1s:nct o .. UUI- ,....0 • 1: 1s:uo1~luful I he WJll r<:nch the n..:a and Hickman th"ere • nnl-.ted .. Francis J. Doyle, F.sq .. J.P .• ro'f 
n~~Ul:.:·o.n 'l:q;r.:.. As u mailer ()f I the generally cxprcsseJ j opi~iOn, ;.o:- lh~ ~~strJct or St. John's (W~ 
fa. t, 11.ilh:im doc~ not want to re· th:11 ther v.•ill be rrozcn ut t~rc .rn 01v1s1on). The fa pm~nt th:: Opposition in Hr. fl\ain c-0mplctel\•. The whole '6t 'Mr .Jo~n B. Wadhmd,, Esq., tor th~ · ... ~,,.,.~ ... ~ . h. ,. . h s · . · ' , . t • D1s1r1ct of St. iohn s ( Easrcm Di·f .... ._. 
,ccec,c c .. nov.s t nt quires 1s Grace is ,. ith Piccotr ·.tiir.,. ms .· · ) ...__ --
• .· ·b· k • . , . • . v. ·. '1s1on . . • -a- a11.1C111J ~ Mari ~er. ir.i: ac , :ind even were .he , ;llld Calpin. A.rchibald. ~ n~ )llg · Fre~en.ck Costello, Esq .• J.P. for PopuJai;.-CaiJol'a CUf11ia 
c!C(;eu, he cannot afford to k1ck 1on ihe other two bad~iJSdlc ~e •the D1str1ct of Fcrrylcnd. I p Theh\l'ilfts. a. f4 •a WI 1"'~ his hccb 1n 1he cool shades or and his place wh~n" the b 110~ ~ William F. O'Rcillr. Esq., J.P. ut ln . "O 0J1cc fn them. The bi e I Oppo~ition for (our yc:irs. Cashin, 1 d .. 
11 
b h 'f' :.. Cor1.the District or Placentia and S;.1 TRE~ASSEY~ Apnl. 17 - Tre- ·.,.uots will be wa~d dal$ for f tbitt hii Bsb 
C 
... B d h h 
1
counte "'' e nt t c cxtre.t.nw
1 
.lt Mat)'s. !passey as awake and wall stand by •neasures. not men The "y-" of fn: the forel-
rc-.. 1c l":lnett nn 1 e 01 ers f h II "'' h B .. tt:....n. • · H b · -• ' ....,. IC .... • . •.. . . . I to~ o t e po . " en enuc.,. . d a\\a1~0l?1 Hollen. faq., J. P. ror•tne ~m er !o •man. itcoe .. ,...c nu>ans orospc.."itv, work pbell again ap'peiled co Wllril1~~_.~"' 
l?.M th~: m~.I~) mnde and the, . H1clc.mnn returned to the ~IS'-' lCY ihc ~1~tr1c1 9f Burin. 1' Bo~1a, Bmdon and Browne. ad· 111d. wage~ not alone at the im '.o 'f' p~t to vote the st$f&br ate le> 
:are :101 rc.p:ircd to come across! :tdmith!d that their c.hnn·\...,> oL •et· Wilham F'. Parsons, E$q .. J. P., .1rtsSwd one of the largest !"eetln&s '11e.d1atc site on the Humber. but 1~t-measures not men..o..pl'C)o Ill ,..con ... ~ .... --,;1.:~c \\ ocdford is concerned that Ii· 
1 
d . H G j~ · '" for the District or Foriun'- B:l)' ..:vrr held here. The spacious hall "acre in th~ C:api~ty or the coun i " versus poverty a*d Weilt; oaa td 
i> tJ :h.: ex1cn1 ihat William ~ould I ing c ~etc in r. r _e verc Rfibert T. Square\', Esq., J.P .. 0. ·.• :is crammed and num~rs of men :n·. where; the chlcf manuracturin' R. FJTZCIBBO.N . soared the aUctn ot me~ 
F' i about ml, and rhey were: ~o• al. all B.E., for Jhe Distrk• or Burgco :ind I had to go :iway, 1herc being no ~oo'!' -,lants are located. The dollars which o l'n campaign methocis 'which the 1aisl fOlluaca•' ~ crf ~ ·"~· .. ~ ,· _. russy about whether thC)' wour~-.e· toPoile. i to nccqmodnt!! =oil who wer~ so anx1· ·viii be spent to build a town or , o!ition c.-.ndidates were rcson- suera1. 
,.1· too,. rt;p .. n.ced ~i!) its .10 f't~r. turn 1here again befor,- Noi it.· Ccorge T. Carty, faq .• J.P .• ror Jus to he:i~ the popu~ar trio. l~ 000 ti~onl~ on the 'Wr.!'• Cot~r in· to in St. John's West. The:-e were · ~ood~od s home by Cashin, HIE;· a1ion Dny or not~ I re . • the District of St. George. . ! Th~ genial Cap• I Om was firsl van. flnd9thc:r way in goodly pro- onli' ten workint? da\'S lc'ft to get ·in 'f!hlt Hall (lapCa~~l'C' gin~ :::id B~oneu to gee any stir .· • '·~ 1t ' • • 9cpl. of. lh<:_ Colonial Sccrc1ary~ 110 ~a.-.: the. noor, and lhc. outburst . .,orMn int~ 1he pocke~ or thosc(io'!~h wi~ lhe honest elccto~ in fol~•ed wl:~ a brJll • 
out cf :f•, gentleman atoll and In Cnrbonear \he people say ~ 1~ Arni ltth. 1923. ,.as dcafc~m~. He explained th.at '·too work in the factories or St. thd1~pos1hon camp who 'A'cre being ln11: tht> Dl&DY adftZltaCN"' 
h . h" H ~~1 !IS well to elect Maddock •bv. ,.IC wns brin1ung back to the d1~· John's The voters or St John's West!Je~1vcd by the clap-t1:1p or the Op- .:itrorded. nud pr~ .~'.'"!: ;:,01 1m to go out to r. . . { : ,!;ict that which had been wrested 'C111izc this, and they ~re makinit it no:li!ion. The m:m in lhc resent "Pi'eld Hall." ~ 1 
.•fain :o look the ground over, .lccl~mo.:ion, ns Moore w~ll OS\ hi~ i rrom it 14 years ago. namely, the :>lain ro Cashin 1hat his miserable isstie meant nothinit. Squiies had ~r. Mercer. tile Jua1Gt••• 
1h.c}' are nov; uncble 10 keep him nommnuon fee. ·;oortfolio ~f Minister of Finance :ind 1opcals for personal votes uainsttunlll the 31st day of Mar to return ler, npllfld .Ud aa. 
the: ::nd he is running into town Ian executive sc;it, Camobell and Fittcibbon will nor 1ho;,~antwcr or Ncll<(Ou'ldl11nd to th· :ii~ ba1111tneaa on Gata 
I He deal with the fi~erics And 'le li'itened to. "Bv their deed~ Br~ish Government on the Hum~ bla eaJo}'.m•nt of Ure at Ni ::'howed thnt he nod his colleagues ve shall fudge them," and S1 .. Jdhn'ii delfl. ff thnl answer is not there The Tou.t to "JP9Q4-niiln.iiil~ I would st311d by the fishermen of West laborers nnd mechanics realize 1ha· sctles ir. He would be little Siater lnatJtuUoAS'" wu 
I 
Ple~cniia and St. Mary's if any le~is that labor never had a better friend mo1Jc than a tol who win 15elicvc Mr • .\I~. Hlpdttch lh a rew brlii 
lauon would be. in1roduced that ·~an Dr. C:amrbell. Cashin's vahtar Be9neu and his folowt'rs when they nnd responded :.o by Kr. 
:•ould prove dctnmcntal to their i1spla~· or wcahh olaces him . en It snrt the~· wil ha\•e 3 be'ttcr Humber hla usual apt m"".J'cr. Tbe 
:nteresls. nRr w.·uh Crosbie. E\'ery act they do de~!· Nr. Httgibbon created much eadl'd with sl111lni tb• H 
t.le lold or the .P.r~::it indu$trial "·hcthcr !t be to ~et a poor man int~ b1\rht~r es he oiGcturcd c>:-w;r them. aad e~er1011•,acned 
oohcy lhC)' were bringing co the pco ·he hospital or attend a funel"l'I thev lord Benett shutting around dear had bffn a· Red-Letter-~ Jiii 
!"le of. Newfoundland . for their en· :ake good care to have it publlshcdl old• London next summer tell in' the history or Fetid Hall, ~ ... ~ 
1Jor.:aaon. He then introduced h1, in the newspapers. 1flnincinl men of Brl•ain that he ._.85 lait chcf'ra wtire Ii•~ ror:~~ 
·18£ n•:o colleagues nnd called upon ~\r. This is not the charity of 11.•hich c:vtr there on re Humber pronosi· 1">" aad her c:ipable 1tatt, tca-wliaiJ ~fdt:.2::.:~:J~!!:~~~=-- 181~dcn to ad.dress the m~tmg, St Piiul speaks. These men shOuld t:on. Bcnnl'lt. if such n lhing hair. t:tfforts the 1uec~ or tu nenhl& 
iii -- ·~ hteh h~ did in 11 manner lhat de· have respect for the reclines of the rcti.;;d, would ind•!Cd be a pawn of wua ao tari;t•ly cluf'.-l'om. • 
:)(ore Sealing Arrivals hj:htcd his hearers. . relatives and friends of lheir less ' ~~!n and Cro.;bie and we c:in well 
_ 1~ one of the l\blzst sp~ ~ r fortunate victims, whose miseries nn~rinc •he Mrrc,...,, "'r l')ownin11 ~ NEPTUNE l~l·v!~reJ here hr explained m d ·. and necessities they seek 10 cxploil Sti~et tellintt this big foolish politic. Halfyard, Wbbs & Randell, ~ Neptune Ca ·t . G ·1111. th~ Prent Humber Industrial for political purposes. 1r l boob to e1> home. 1hat the Hum- The Triumphant Team UJiBit.~'iibe fourth ~rrivft ~:m ~~ , .,ol1t~. al:;:> tltc bc~cfit to be dcr!v- Dr. Campbell Inst night delivered h~r. prooo!lition hail b~,.n turned • -
ftlHidllliliierv· entered port at 2 Pm I~ ~rom the Squires treat~ w11h one o his best campaign socedles. 11<>.fn by the people or Ncwrund- STONE MEETS HIS WATBflLOO ~. hailing for about 1s.soo · :p~in. ~nd sl.lowc-d how the ndc or He sho':'ed how the es1abllshmcnt 13~ them~lves "he~ thev voted ~ • 
otd •and youmg seals. The Neptune I ;1P~a~10~ "'ould stop ns soon ,,~ or the big paper mills on the Hum· '·~·ns1 Sqmres and his government (Special to Tho Advocate) 
.. ,.. .. 1111
1
bls been working old tat since mel~i~. i.:-n er programme would be· ber meant in~cased camin~ power on.Ma)'~. _ BRITISH HR., April 18 . ..!..Tory Itel-~ #.0~ Chi Whitecoats were cut. and. her crev. I . . f~r rhe factones of St. Joh:l s. Prac·l l -11 trio held mcetin to-da • ecs ~ .,. llMt SqliiteS acmnuteat aqd ~q. did well. and would have done bet l\\r. B.mdon received a. trcmend· t1cnlly every local industry w~ OS• NOTICE ~ . ~· rece1v 
liiltioto or Porr Utl and catallna. whlcb would best meet~ • ter but the ice became bad, and coal ·;:.is ,o· .. at1on at lhe conclusion (\f his sured n big innu." or orders. The' . by electors as a JOke: t~irty vot~rl 
A rtttption unprecented in the his- of the electorate· to-daf. m ibbs nnin11t short, the ship came on t\ i peeeh. • 'ever.al 1ho~snnd men who 'ftlOuld ~ ..e~rs fnr ('nhlft'atiO" in attcrtdcd, large ma1oraty Union 
IOI')" of Caulina politics. ~c:ept held the rapt attention his ear· ~· The areroplan~ which was in 1'1r: Bro\\'r.r..' the~ nddresscd the CJnd 1mmeduue employmen1 at the Ur'l~ ll:IO"I' "hlluld he msarlcf'Cf men, rcn or these frc>m Lit\le Hr. •he~ Mr. Coaker would address a ers for two hours. )\r. ~.JOtlC cliiu-ge of Mr. Blaasdon and · v.·n!'o mcc!ml! nnd hk~ his t~o colleagues Humber WA~ls boo1s and clothin# nliinlv "FOR mD'E' EVE • :ind Ireland's . Eye. CodJdn't get 
rut.he meeting. was given Hibbs brought the mcc;ing to a~- en-· brought out by 1he Neptune. \':ti!' not 1rcccived ~ greetmg which made the und other thinks or local manufac) °'!'1i • nr• N- a man to act as Chairman from 1.-:d R:md~ll :11 the Orange Hall, thus!11s1ic conclusion byt'indO Jing used during the Soring. ice condi·l"Rrtcr<; nnl.!. <Here two or three :urc. ~II these eoods were made}~ . G Anvor,ATF.." Corre.ci- Britis • • · r..at~lr~a on Tu::sday niEht. Fron. !the speakers, and declaring JV the tion~ being .unsuitable. , , ·nilor.: from the Cabot, Cashin'!\ n the eitv of St. John's ; consequent ""'1dente& will pfeJ!Se note . h Hr., had to appoint• sohd be~innm;; 10 end lhC meeting wa!I urgent deml\Od of the Cou~ was • -- "tc:im~r. ~ho. attended lhc meetinL ly the wheels of commerce would th\s. Lettena rmm rend Un~on man from Little Hr. for 
one 1'3\C or enthusiasm nflcr An· (not th~ old game or the Tof1r lluff S.S. THETIS. nurp:>:-.rly to interrupt ~ere told b)' TIO\•e (O run time. The mechanic at ate a1'1FlY8 w 1 ed ertt their Chairman . . At the close of 
oth.r, ~nJ diJ not · subside until the :rnd deccp!ion, but the. new"v ( ion Th, S.S. Thetis. C11p1ain Willi1m :the m"n of Trcpas..c;cy either to stop . : . ~ e com • meeting cheers were given for t !· Union docked again o.t Port lor the Squires-Coaker pat;.; th~in· C. Winsor. arrived from 1he scnl·1' 0~ 10 leave the hall. nn~ they acted Girl Guides' D' 1 ~ · r= . Coaker Halfyard Hibbs and Ran· 
a•on. lhc #speakers were inces· dustTial development ot 'Jlc im- fishery at 2.15 p.m. yeslcrday. hn1l· . · iscl~ :ind for the rc'!'amdcr or the I' ISP ay Obituary dell Anything ditr f h' 
Untly c.h~ml and nprtaudco mcnse resources of ncw\.>unr' and, inst ror about 16,500 sc:>ls. 12,(lCO j .,~ehnC? they kept quiet) . -- __ . · el'_!'nr tom t as 
Jhmuehou1 lheir srcechcs and es-jMr. Boone has visited a\Pfci• ''vet)' or which arc whitccoats. The lhcti · •. ltlr. Browne now went on whih 1\1 1he Methodist College Hall 1 1\\R S S STENTAFORD ~ill be. absolutely fake. Our motto 
lli'1all> ~ \Ii hen 1he names of nook :ind corner or evcSI -:liltrict hn-: bceat homewnrd bound :,ince · 111s spet'ch and in n masterly man- Inst evening a large number of cit~ ~ • · ·. ·. •s Squares and Progress. ~r &iu1rc:-. ::n:l Conker were men- from Fortune Say to lhe ~o..,hcm Thursdnv iast, and had a 1rying timclnl!r, v.-hich won the ndminition or all ?ns were present to view the dis- frhe many .fncnds of Mr. S. S. W. ti. Gardner, Robert LcDrew, 
:•onc:a Anyone who thinks cha: the part of St. Barbe and is i H '~ttcr 'durinp the hc11vy we=lther that wP<i lprescn1, he showed up the position Jl:iy by the Third St. John's Com· Stcntaford, man)' )'ears an Angle, Walter Gardner William Vatch· ~y&h~ for W. F. Coaker is on the position 1han most me!\ t<! ~ •1dgc exrcrienced. The ship reports old or ~e members of the Opposition, pany .Girl Guides. Promptly at 8 op,~rt'tor at Hean's Content, d~d er Jr Ch 1. ' G 
" 1"z.1
tl.1bnurjn, under n false im· the public mind. l't\r. tfalry:m .. wns. seals numerous, but lack or am.fpnruculorly Mr. Walsh. held in re· '>'clock the show commenced wilh at.he cable town this morning. Mr ' ·• esi;'! irdner, ~ohn 
fr«s:on and .vould be undeceived preven1ed from aucndil\R bo~h here munition prevented_. them Crom j vard to the fish regulations. he con- roll call and salutation of the nag Si'!ntaford retired from thcs ervi~ Gardner of Eh. and others. G~: b\• a11cn~m 1: one meetinP or tht. 1nd nt LiUle Caialin~ , bl•f re nen· securing nny '!lore, while her bunk.l~:ns~cd the policies ~r the two p1tr· following whi~ .Lady Allardyc:e, IS: a UI t\\'O years ago. He was,, ~ Sf.o~r~t <":ind1da1t's. C:ip1. Randell tl~us applnus~ WllS .Riven ~ever ~rs ~·ere ~ettm1t lo·"4 sri the ship•··~ and ~.hen ~·fi~1shed th~re wu f-:lnnd Comm1ss1oncr actepted en- or , 1crling qualities, a friend whose LIBERAi TEAM 
. c for mort' lh1an ::in hour. orov· h1" name wos mentioned ... , ·.·~11rd bore up for home, lhc Neptune ac.,:10 doubt m their minds or his hear- ;"()lmcnts. In • short addl'C9S 1.ady fr ~ndship was or the sort tha AT• -. ... ~· """"';"'' 1he fact '"" io· Hibbs '"" "'""'" ,.,., ,,....;, '"" comroovi•• "" '" pon. '"" whkh WH die belt". Allanlyce oullioed 1ho ideals aod «+•IS. As on official of ihc Cabl~ GREAT BuRIN ~ c~ or lh\' fish RellUlations being slogan of r~ny 80 _pc: cent.' (.I the - - • .cap •. Bonin ~lose~ the '!1crtinit principles or lhe Girl Guide ~ove~ ~ he was held in high regard. -
e:-mc7: to the merchants and fish· voters of Tran11v District. 1 .• SPRIXOFIELD. 111.. APrll JS-M- l ..,.11~ some. of his w1ttv sallies, for me~t. The address wns most inter~ w!i'ile the young men who grew up Foote and Cbeeleman OuUlne 11ae 
", ~r Nowr~uo~14od 1hev pm )oh" 8u1'ey. Wall" Ht I, ~o•h "'"''"' <ho d~l•loo or <ho ""'"" o~htch he " <•mous. This mcelioR CSIOO< '"d ""'~""' a Pl"Olound im- i .... he SCNice uode• his d1"g0 haV> Ha ...... Pnpoolllon 10 ~~ric-sz a 3t blessm~. in bolsiering up Blundon, Dave Bur9e~ ~11\ ·s S. Court tbl' Ju1lg~!I oc :bl' Suprl'me Court "'~s the fl.nest ever held here, and 1trcssion on ats . hearers .. Seve;-,.~ realson to keep his memory green -Maplficent Receptlon Accofd· 
1:111'1(.ris nd orcventinit conjestion oi r.ull:uze. S. Elliot! .. Alt:.ert \. icks, today ruled tliat the city of Chlcoc:o wnh B~n!a at the helm and two scout ~·'.11~ were indulged in as well rot many years. He is oarvivcd by 
tv\:cm . ,He :idv~a1ed a sensible Pic.haNI Bursev. ~ichanf ECfv•rd~ could oot mllln1aln la libel suit !uch brtlhant colleagues ·~ Bindon as e~h1b1~ons o! cc~monics in co-. l\\15. Stcntaford. Dr. G. L. Sten • eel Them. 
ther,.b,· 0 ""~nmit our codfish. Hezclriah Gullue, lsalp Manuel. aaaln•t the Ch1Uit0 Trlbunr. Th., nd Browne. the three Bs have ncction with Guide Life, and l short talprd of Carbonear, 1nd Wm., an GREAT BURIN, Apn1 17.-Wbat '""ti~ confirmmt Mr. Coakers con ,lohn lov. William White. lames cnae ta thl' flra;r on record tr v•hlch Rennet• Badly Beaten.- CORRES,. :onc.crt was l'iven bv the youn$ AJMlo operator M Heart's Content is conceded to be Ibo bOlt ad cer 
Gf'f th~ ::"rnmv lhc neatest need Tnv. Abel CouraJ!c. Ro!'.S ((I "lire~. b mualclpnllty 01tcmptc11 " llbtl se ll I ?ON DENT. ;eopre. A ~~etch: "K!nrRshers ft- Eiic als.:> ~t Heart's· Content. talnly the most cntbuslaric .or Po_ll 
d.•v h\ H foundland fisherman to· l.nrlantl Clouter. Thos 'Ru~·., ·t (or Tht:t ni-w1p11por wn11 charitctl with -\I he Rescu~. WL" admar1blv portra' M;i$. Alex Duamond. this city, ma tica1 meetings ~ hetd b9U tiift 
bt ~ v;· , abbs proved himself to i ., .. ) . Henrv Ctouter. W. Ren· hqvlnc d:am:iard ttic rr.,rllt or the 11 "Clutha" Lost !d by Misses wn~n, Robcrt10n, Mli. Alex Smith, Heart's Content, nlgltt, when thC Oovemment can. 
&s.\ufed ~/~ular spcak~r And was di-II. lesse Brown. Thotll .• Rus- city• through edl:orlal crttlct1m11 oc Messisrc from Cape Race to J J ~or:r d(2) and .the Kingfisher P'trc'( 1 ~ daumters or the deceased. Al· 'clldates outlined the Hamber p.;fi. 
tilt :lia1 Tri I . e l•.r(c. audience pres- r~ll. ,la'\. .Jon~. Pett'i: r~m~ ot corporate CLCl.S. I Collins. ftarconi Ststlon IS roll~: d 0 a~cc~ ~ere. also pleaa1orlr t eh Mr. Stantaront bad run the ject or Sir Ric:hard ~
a:te in111 be "!rv d1stnc1 wQuld not be Peter r2rtcr. F.tfoar Ql}ho"1, lno . "RarQI:. 'Chnh1' abandoned t . one "" t entire entertainmenL tted IOID of . throe score ~ .• lhenJs ao•111~ -~ 
• d~YGlion 
10
hind Fooo in lpyaltv an.d Kin~. Naboth C.ibhons:lH._A. Ru" ·venr. Charles Kinv. ..i e Ison fire 41N;. 47W. 1 Crew safe ::0.c:d !'L". ~great ~~~ 0The K¢0~ ~ •_!C:J'.fis pl.ce iii the CQmlliua. of the gadleriiaa~I ~ OQ.Y. 
mosi Pro on~ of Tent Novas ~.,II. Duit. White. C .• \~tt. E. Rrown. F. &iley, Abram C'r<1nd.f'Orduna •" r-anas were 151 • ates. llT.'-+ 1 · wm:n:i he ,hu ._.,t the FOOte ljid Qfe1 q•ij1 .Jr1U 
Th. e blulf'lgr~ive l'ClJ'etentatives, C.. HiscocJc. Ernest . 1'I e, .~rch: • yedr. Jnmeo; Gibbons: J. w. Ed(e · · · • Cape Race R~dio ~ .. Mand ./:.r. G,;~n Christian. ~Rv v B of his lite will not be Oasny pOU ....-~~ tfl 
tiori u~ an methods or decep· C.ullagr, Kcf1 ('.4)()11 G. ' lo!Trl combe, ~J. LonninJC, C. R. Nor- 41 • ' r 1 · : e .~ air ~~uded abOut fl eel.< The AbocOle extends its qent of the wte of tbfl ...... t 
by lhe Tory party were King, jr., Job Davis," J• > ;OO<f. , riit. S. Ford, George L-Oder. SQUIB'ES WO.L wo Not~ clri1 Awth• h the singing of tht dolences to the bettaved relat· IUl'e. Squires is comla1 '**-
·' .. • aona n em. · ,, I c:s and 'riends. Cor • 
. ~ . · 
.· 
- -· --
' . 
', ~-\.,:_-_-- - . 
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Cashin 'Tory Pa~1llli' · 
· Collapses :.·~t? ~· 
The desperate 'situation of tht: Cashin Tory lt\erchant Party. i~ 
· · h E · 'fr ·ram seen to-dny in the outrageous propaganda in t e · vcn~ng ~: • . • 
"dee of thq · 't1cal written by Cashin's pawns who hn\"c no more 1 . • : ·· 
~anb~~unbMn. Tbcir~~ticart~~arean1Mu1t:~!~~c~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' voter~ and they do not rcolize•thc disgust that ~very d•s.tr1~.t t .for.I~ ----"··· 
such tactics. The bottom has dropped completely ou.~ ot. 1~c •T~q: . I M 1• 
cause, and Benncu·s opinion or his chanc~s in Hr. Grace not ·~e~~ Sea ers ee mg on 
· g He ·"me back Saturday night and has ru .r..,ed uack encouragin . ~.. · · I h" 
again with some morl! Cashin dope that he hopes . w•ll .t\I p am; s s N I 
The next that w•U be hc:ard from is Crosbie, who IS .wt\.i$t .. ;1~J! ep one as sou•ocs WO 
because he cannot get his usual bluff off on Bay de Verde. Tbe . e e ~ 
that reets his efforts is showing Crosbie that a shak~ oft/ ... 1ncY· ~ ' Sb . s •1 I t p I -~ • · · n nee votes He now wakes up ~ pc fact ·r ~ \ e 31 s n 0 or Another ~early i.~our . 
bags is not going to '.n ~e. ·ns~lt to that oistrict be·~ ? oJ his • ' ,, . Dollar Industry To Be L eeting took place at four-thirty; the ball bein&,crowded, and tlit'• 
that his entry into a district is an 
1 
. d' '' \,.- · docs Started IJ .~ver)·one regretted the fact that didates had difflcuhy in.forcift& a 
past poli{ical ~es. Crosbie is 'in bad strR1ts to· ny i.nc~/' . ' ' • --· r'... ·~\r. Hatryard, the old political wa)· to the platrorm: The ~ice-dlW 
not know'i~~ to turn. • • • T men dous Cheers For Prcmic:r Squires has just ·:c·t·cteran. was absent through ill· '!'Ian called the mcetm~ to order 
The whole'"tr!it'h is that Squires is going to ho rd oll t~e..sea\s he re . ' C¢ived a cable from England from 'lle5$. Notwithstanding, the en-' antrdoduh~cdfi Mr. E. chSsa~mo'!:._ # 
· Tf•· 1'thers · " G t f" . 11 . d I· lT ma e as rst spee ance ""' had in the 1919 election with some others thrown m. .. ~ • . , ' overnmen persons 1nanc1a y l~tercste .m\~husinsm was intense. and when ing or the campaign.in this end 
are coming in first because thcy .. realize that . the Squar~!i·.~ 10Y. •s a :;. }• the mu~ufacture of nit:ates. Tti.ey jhe Cl1airman introduceJ the mcm· the district.' dealiJtg with the 
decided one and means Progress and Prospcnt.y, second ~ ', ~e the~ , . 1 !lre desirous of securing 50,<l>O~ers to the audience the o.pplause ber. fisher) and. other matters. 
ce with the rest of the country that Cnshm. Crosb1•, • : nn~tt~ Pros Coaker Acclaimed by horsepower or the surplus po~r!:wrs deafening. Randell started l\1r. A. Calpin •.hen r &potcc...;.t 
agr , . . :. . . . I rr th:'....a\11y ~cause '°' • F I H b d ·cl e t . th.~ .  • took up the matter o agnt;UI Walsh and other Tories are " finished in pohuca ' ~· . :,. r; • . . . • o ~ ic um er e\ o?m n • w. !·1hc b::ll re.Hin; n:id :n hi~ nd11rc~s. an»! education. He v as b 
Squri£,;:. coming hack and it is better to be on the w1,nni~g~~: . " Sealer S n .\lew to the ~ndcr~akmg or lr~');e·~\'hich l:lSlcd threc.qunr1crs of an in hi~ s:atcm~nr;; by sc\-cral 
· "" r •h Tor apers :ire or TIO avail. nil 10~ and r.atratc operations 1:1 thr.t neig_h·!,1tour. he e'posed the fnct~ con· men in the au~1cn~. and Mi. 
I tbe ravin .... ~ 0 • e \ P • .-.cl tr. · bourhood The proposed expend •. !' . · · h I new of Coley s Point spoke 
Falsehoods spread by the Tories in faked reports from ~14'?. e ~s- Northern sealers held a most enthusiastic meeting on turc wo~1ld represent 7soooo~c~rmng ~~xh·at1on. fits crvd rbeguthn· stro~gly on the matter'.s d~ 
· . • h · d r .· t . h ·en is s.,,.eeping thi • :cu~Atry. . . dd d b • t•mtc; \\me were ermc v c b . M Cal . 
tncts c~:~o~ ~:.-.~ta:~· ;r:gr:~~.or~,; ~now by actunl ·!· .1' tllat S. S .. Neptune yesterday. afternoon, which wa~ a resse . y pounds stcrl~ng. namely, npprox· .. l.lppo~11ion Prec;c; as sca~do.ls., ~ on\uc~~~:. Piccott. Calpin 1114 
to-day . : ; •.. k • • 1:· . Caer Geti". Barbour. The greatest enthusiasm prevails 1matelr, $3,7:iC,OOO. i\Hibbs followed, nnd nc; time "'as Simmons ,·isitcd Shearstown and" 
Squlru 
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Cf.m.r.., hac • · • ~ • ,. amonrig~e northern sealers, and the)' are glad to be back Another result of the Policy ·oMlimited he spoke for O\"cr un hour . d~!Sed th~ pe~plc From the tW·' 
- .\ :,a, . . . · · f C k d f · -~ I I h G . ria~cs. P1ccott s addrcs'> '-as "" 
. .__.,_,_ . 'DA.~ w~.,, apDr \o roll up the mof\.Ster maJOritles or oa er an ne Progress inaugurated by tpet11nd dea.t "'1t·1· t e ~res~nt ov· cci,·ed with wonderful 11r~lsuse1S 
llll~l'.(I~ JI fis~eriV~·s Union. • • Squires Govern.mcn.t, nnd anotller~~nment s p~hucal suuauon, re· 11o·as also tha( or Calpin ~nd s'!'" 
· r. .. pt Ge B rbour dealt with the great benefits reuson why Squares 1s coming ba~k. viewed the history of the present monds. The addrc~ cndeJ wadi 
• .. ! ~ · O. 3 . 1 O\'crnment. the obstacle~ they cheers for the Squires Go,emmcnt P.-i!!~1h;..r.J!(~tred upon the sealers by th«: F. P. u. Seahn~ . Laws -- ~· 1ad to contend with. and the great. and the. Humber. No doubt ~b~ ~-complimented all concerned, both on behalf of himself BE~l tlSLAND I Humber scheme which must event·'town ....-111 poll the largest '''k C'ICf' 
!!"' d p c k d bt of I I . h feast for the Govcrnmcni ~~lers. The sealers hel to res. oa er a e nlly bring prosperity to the fas • 1 on leaving Shcar.;to~n th can-
lftYitUde ·that never could be paid: for he had given them REAPS BENEFIT ~rmen. When Hibbs conclu~cd didates \'isited th~ e:i~t c1J ~·r Bar 
6etter food and better conditions. ' w 0 K' he Chairman ~nl~ed !or stand an? . Roberts and s:ecc1vcd n h~.tm ,,.cl. • ~ .A:,.' •• • The ship ran~ from stem to stern in cheers for Pres. I SQUIRES R · hcer~ which n~hc~ 11;i~~c~~: ~;;cn~/0~~~ Government Col" ~ 11cc 
. • Coaker the Sealers' friend ; and with exception of a man or -- ~~ous > respo Th G ... rooms t~:ii~ht were nJ:am r kd .1r.J 
• • · h ' ' l:rt ' · · · h · k t I Bell Island miners 11re to renp tron of one man. e 0 r. , \\-hen Sammons and Cnl;-111 sm\-ed hit tieeft po11ng 11 I fnend Of t .e . , ~ • twO, eve~ sealer IS determined to VOt~ the Stratg t tic C nnother benefit from the work or f:nndidntcs are an easy win for this thcr were received •ith h~. m :r-
* it ii~? . · .' . ' · 1 J. ~is for Coaker, Abbott and Winsor, the majority team for Bona- Premier Squires in. get.ting the t.ettlemcnt for this settlc'?'~nt .. plnuse :md. on tlic m .;t~ r b~~.,~ 
• One little ateawl, sbowantt exactly how far his fnen~t~~ • •. . vista Ba mines reopened this wanter. as~'ithout the least exaggeration, cnllcd to order, C~lpin :md ~i:;; 
found in 1905 when he "ratted" from B~~d. r h t 't~r. 'th~ The\Jnion can't lose north. "Coaker, Abbott and they ar~ i°t'' to sr n wa~e in· H;1lfyard, Hibbs, and Randell will ~a~~!~:~~ ,.~i~h :i:,~~c~~f\ -~~~•i 
The Glou~tc::r people would. n~~ a ow our . 15 0 ~n. . . . ., . . crease 0 . per cen • • oil 97 per cent. in English Hr. I ing. This meeting ,.
05 
.~I , :sdJress 
States; they ker: !t out by a proh1b1t1ve duty. This w.as d~e .m1ur! Winsor IS the sloga~. e I If t_he .miners hnd to depen~ up·. ·anacc Bnt.,tonc. \l:'m. Batstonc, cd by men in the boJr di th! !llll. 
to our fishermen. stopping a good market for our fish· 'f" .. ha~<£i· . Message~ of solid support as expressed by th,~ N ,P- on Haggins .. Bennett &r Cashin t~~ Gilbert Sugden, G. Pennr. Geo.I Attention 11·.is dr.iwn tll thr ~1.:t,r-
capping Trade in general. ~ . tune's sealers have been sent to Pres. Coaker, who CAN TI get ltdhe mb1ncs redopen~d. ~he F Barnes Mark Barnes Martin ment made b\• Mr. ,\lar.1\111 i'l R11i:· 
J h · ·1 h"ch the ';( ~rican wou not e opene to· ay. ow · • ' lus about A" 'f 'P.itRJlt ii ar.:J 
· Bond ther-:fore :.•oprc t e pnva egcs w 
1 
.' • • WSE." • another benefit of the Squires han)', Bernard Barnes, Elcazor slr0tigfr ru.cnt;J J,\:'ihr. 'mi:rtirl~ ~r 
baqkers had o~ c~ming in to N~wfoundland ~orts and ge.t.~~ Jait. · Policy and or the b::ncfit or hfs · lvnnr. H. G. Bat~one, Jos. Pen· a n andinJ: i·ote. Tht• mrrtin}! ri•"J 
Bond did it :n order to bring the ~mcncan~ to thc1 ,_ ~s •• so f p U 'S ARRJV &L MONROE WJLL s_trenuous work at ~\01hreal In~ nr, Alex. Penny, Albert Penny,,11•ith heart}· cheers fdr th<" Gl'.'mr.· 
that .,,.e could • ,•11 our fish in the American mar .. ets. He wt . deter- • . "t f.ebruary, when the miners are not jas l\·.:in'' Ernest Penny lt\ark ment and its candiJcJtrs. ~<! .l • • only put back 10 work under an · / • • 
mi.ned that if A~crica shut us out or her mark~ts. we wou '°'ecp ~ur SJ"lIAL FOR BIG T·'S"'E BITTER agreement signed, scaled and de· Penny, ~n;. Penny, Herbert • o .•• 
bait from Amerac:i. . . If· UT1 , t\ 1
1 
livered, but that more men shall lvany, supported b)• 75 others. Held EnJoyabJc ~nciable 
It was a sane, business-like pohC)' and one which had t~JC .. welforc DEMONSTRAT Jo N ll£0JCJNE be taken on, and now the wage.: , ·- . ; . . . ,_ 
or the Cishenneo in view. "'1 lH increase comes. just another rca- • Halryard Hibbs nnd Randell The Ladies Aid of the Con~ 
Rut what "Id Cashin do? · N VJ ST A son for backing the policy of re the wi;ning team for Trinity 1 gat!onal ~urch hdd 11n ~'rr~~ 
He objected to the Bill. And the real r.cason was that be. 1s then IN ,·B 0 . A \Vas Not Allowed To Speak. ra~~r~~lla~~o:rrt~r~~prcc~~:~n •:r a)'. . 1~:~:.··:h~: ~~~~~1: ~tt~r.d· 
running a business at Cap.: Broyle, and dad a good trade ~h • the , S . 1 -;;;--Ad ocate) such a policy by electing Bartlett. Their tour or the district has , ed. A delightful concert \\':15 fl\"t~ • American bankers. He sold them bait, as well as chewin~ "-. and When the n:otor bont F. P. U. ( pecia to e v Bulley and Burke. ~ecn one triumphnnt one. and not j in \\•hich the follo"·ing :mi~:es 1ool.: 
potatoes. And bc:cause he was going to lose all this trade .i~jected arrived at Bona1istn Harbour yes- VALLEYFIELD, via Badger's ven in l919 has there been sucli part :-M~amcs .. H. S~~~I, ·le; 
to the Bill, ·•ratted" across thf" floor or the House, joined A. B."Morinc. terday on her way in the Bay. her
1
Qua)'. April 18.- Monroe and Lit· Do you wut to tdl the Fisher- flowing tide of victory for the l
0
MewMs, ~1•Me0s DR. \\d nhcrn.~ ;:dl!f· ' 1 · ed I · h H d the m~n what you hu-e for sale? Well, .l. I . a1or. . e ~tone. • · "' and has been a Tory ever since. • .. . · ~ppearance was the signal ror a j t e arrav ast n1g t. a I lh t your ad In THE l'lSH· andidatcs or ·Sir R. A. Squirl:"fl. son, M. Hyde. A. :\bundcr, .\I. v.-
And that is how he showed his interest i~ the fislten1w . . . spontaneous demons trntion which Orange Hall at .Pool's Island, but I ~ati/N-s PAPBR. The Cashin-Crosbie candidatd1 gan an.d E Barnes: Mc~rs C. ~u~ 
That is how Ca~hin deserted the country in one or h'er~ ~t1cal awoke the whole town. Flags!got off no meeting. Cheers were If p~·mptne- "OUrtesy re oetting a much colder recep· ton. Kang Halley and (.ourtnc) .• 
. . ,... av • .,..., ' ' ., I ,. . d . r • . 00Js .. -.~ times. : , were run up to every pole and 'deafening for Squires and ..,oakcr. Orst-cl881'l work and right •ion than 1919. and where theYi •:iuc quantity o "mtc 
1
:: _. cood 
. h "h r d d 11(.•th .. b L. I k d r· . . . I . . r h Onered for sale anJ rca ll<U And then 1t was that he was tnld t o.t e was e an c~~ cu y '1olley after \flley or musketry re· 1tt e as c ave minutes perm1s· prices will get your trade' old meetings, they Rre o t e prices. Duri01t in inrcf"\·ol C'lllJf 
the. Americans." ~ echoe~ rro.m one end to the other. sion to s_peak. He sp~ke few I then' \t"e n!'e in Hne for it. ~adest natu.rc and somc_rime~, ... as, sold and dcli.:iou' 1c:is ·~ That was the time when Cashin and Morine first jo ~.iorce!\, Bonavista Town, like the othcqwords amidst constant mterrup· Union Publishing Company. uhout a chairman. I served. The Sociable wit' s i:rt~ ~nd argued in the. House or Assembly as if they were :llouccstcr sections or the district, is a solidttions and was force.! to ask tojLtd. i Tht;. news from British Hr. is
1
succcss. and all conncc1cJ •·1th 11 
Sensators, fighting for American interests. · : unit for the Government. leave the Hall for fear or injury. . ndicativc or the recc.ption which are to1be ~ngratulated. _ 
And yet Tory Cashin is held up to the world as. a •frie( if the o ,No on('Wanted to hurt them, but
1
from unqualified voters 1:r.d vcr1. he Cashin-Crosbie trio are mect·ldates o( Sir Richard SquirrJ anJ. 
Fishermen! ,i l . . L. O. A. Report were intent on not letting them 1 few flags flying. Three or fou~ g. They .,,.ill be snowed un<tr.1 the Huft\ber Propo!lition. anJ y0rk • He will have to prove it better than by the way he it · '. ,_, his -. - . . ~ speak on account ol the move·, went t• the edge of the ice this . e people do not want thet!J. i'h\y:lafter polling da)'. 
latest stilftt being to help out the merchants b7 talldng of a · Jt1 on · We rhahvc GrcceidvcdLodan offLiciaOI A. mcnt at Grenspond. 1 Perhaps they 'morning on their departure. ave nothing to offer the people, Balf,ahl. Hlbhll and Randtll 
RANTS ....L.•L..:... llllonlpon o t e ran gc, . . . ·1 . S . C k ' I • I ncLc. M whldi la lo be PAID TO THE MERC • A~:....> meeting ar Grand Falls, and at will w1 I report a great recept1on re· quire, and oa er can t osc. • t bluff and abuse. • with a ....,.,
1 
or thollt'I 
and a IWf dollan in their coJren. · : · ,,.. appear tomorrow. • ceived. Some firing on landincj JOELAH SPURRELL • Tril'lity Bay wants the canlJ 'SQUdlS 'CAN,. 1.osE. • 
. . l. . 
1· 
·' 
r I . ~ T~e _Tory :Tae!fes, , -~fDRc:a~N0 ·co 
Tb• m•""<q "'"''"" from <esod•nts of,'G<e~n•pond ond piJI> __ l[LINNI G N I 1s ft u 1~ed 10 the Advocate y~sterday hus cre,ted a great sens,••tf "c.f . .WI N s I 0 E e 
;hruout th~ 1ow11r It goes t.o sho"'• the tactics ~hich , the . Ca~h· ,. -- I ·Pnl!Qt-f'tr ... 'W!llef-JM .. E ero.~bie crowd hn ·e resorte~ to ns I\ last desperate attempt to stant; ~ · .i:~~ t-:111.w.r. , ' - · 
th' counu > ' / ·. • The Evening AcJYo•..all', I 
,\rter their efont in I019 they decided- to kill the Governiieni 0 . ~~· John'•· 
• •· d wn on::· · h H \_ '\ . e.lr <> r.- The announcement uf 
"''a h.1ng er . P 1 Y in t e ouse or Assembly and turned ttte '&I. 'E. HaJ co·a candidature tor Hr. 
H~u~c of ..\"-"em ly into. a bear garden in an attt>mpt to prevent th( lain ·Olatrlct. on tho Squires ticket. 
c;oicrnment fro1 carrying on legislative work. These metbo~; In lbe CurthcomJng clC?Cllon Sa re<"clv-
h1~e 1:>ec11 tell!nl essly and mos1 unscrupulous ly pursued since in( . ,ad '"Ith Infinite aa:taracllon. all aloni; 
Had Sir HkhnrJ Squir~s ope ned the House of Assembly instea~i"fCi~e .Solutb Sboro. aa Mr. Hawc-o 11 l 
... .. . cogn &ed ns ~ man or sound IOllC 1 
tl!f{l,.1ni; dov.n e gtt:rntl~t U> the hang'er downs the same tac(l' .. aaM. practical Idea.a. and unqueatloo: 
-~ulJ hJC\' l-.!cnl purs ued, Jegar~less or the interes ts or the pet .;re bll,,Prlnclple. 
inJ 1~e Ntintr~. • Now. the~ intend to drown\the country with ru.r /, J ,...llalllor; Al hla blrthpl11ce. t~e dist. It i:' :I .:cmmon r::ct rhnt paid emissaries of the Cashin-Crb bl ~· !Ir 11 about to contes t. he 11 folly co-
- . . . · ' • Jnbaal Of tho nttda and dnJrt f 
Ptrl • hR\'C gun;: into \'arJOl!~ d 1Str1ClS full\• s upplied with liquor f~~l 1 p~p) A d f a O • . . . • a ..... e. a we eel aure that U 
JiHtthullM ~n o:der N l?rt \'Otes. When they nre driven · to· su · · ltctc:d. he wm uae all conaclentlau 
•1~it.' :h~· L.1•hin·Crosb1e hcpes of blinding the intelligence · • nic:ins to obtal~ for Hr •• llalD ~ ~c" 'ounJl(!nJ must be Jgi~tcring \'c r y low. • : ·1!1!11t .r-ipreaeutatlon. •blch ~ 
\ But, wh:::-.; i" rhe liquor ~ning from? That there are h~ :1.aadly lacked ID recent pan; 
· · h \ '.J> h · 1 • , llr. Hawco cont•:ed tb• 
G;:Jr.11111;• • ' n!>t supp 1ou l'e ers n Jars nnd c.nses is generally ICno•• the bre-electloD or llM 
It 1, not~ ·m1nb. rrom·the C~ntroller:s Dept., nor is it s upplie<l in •. ail\ lucccuful, bat Hr. Mata~ r~r. "" tW Jru~~·s•s l11 the Cn~'. Is It s muggled? • -~ "~ ~t'llt<cl al ........ for. 
juJ~1ni. lroin tile mess:ige received rrom Greenspond, it is ·ctr·· ~11l~ITe act or t 
uin t~llt :ht F.nrl of OC\'00 took la rge s tocks or liquor into the tow; ·C?·C~loentl)" ftUed 
. • • , "' .· :11 p:ullamenL B 
tblTi' the ri.'n heelers a rc chtdly centred ' in Bonavista DistQGt. Jlafnia In .. dlU 
Th~a t!i1. 0~1ih Ne}"s ~hould fCRtUf'(' rowdyism caused by drun~n~. /1il'1Co and bta 
r.e>· Jhollll \I lmh the D:uly News mus t have had information is nf, 'rlumpbant oD tU 
ltJll , line ~ith the policy M prete ntions which th:it-papcr on~ '1poo: .! ·bile hla oppoa 
- I• ·J • · . • ,1uec!P In the trO~ 
1 hlllt' ·' .raim- • .. , · · 1ilVlon, 1eJi to wallo• 
Th:1'. th~~e ~~thod~ s.ho uld be r~s~rtcd to at s uch a ;unctl!\ . .,. b.J po!lllul dlacomouarea 
:he C:l•lun·< rt}~1c o.ut f1t is not surprising when their 1ttitude tpwardi hopta .. 
1bd1qucr qu,:mon 1n the House of Assembly is remembered. Th\ •. Hr. llalD can rut anun4, ~ 
pi!llic \\ill •emember Sir Michael C11shin as saving in the H'ouse last ~11 placea.,ber cqpndeac:e la lifr. 
• h .. • h d 'd d . . . • llQWCO,•Jt. will be UDatlnt1n1'7 red• 
)l'lrt ar \\1•.11: c 1 not r ink nny liquor, he had gi\•en away eno.~H. jlrocatcd. tllal eaCL 
10 :lo!\~ a ;.I 1p. • , • Hr. Ma!n ba1 been sbamehallJ N•r eleetloD 
. l:i '!~'4 of su~h. s tnten•ents, the public will no t be at n lp~s 't~}IC~,t'Ctcd tn· re~tnt yean as rtprdi this nature la ~If :po • ii 
1ora1 tnc1r M\'.n opinions as to the rnc tics and meas ures resorted to ..irt froper reprt a.ntatlon by h•r tl•ctt ! flcal mlll and w It lft bJ1i1 at- e; Jlg t &ft o 
2 ~c.pt~P . rtempt to b luff th» fishermen and inc' te d 'st b~ . teprHcntaUves. Un~rupuloue Torin tendance at • funlft~ a Tiatt ._, ' t1" ll}vi~':! t,q.::~~1~~ 
i . I 1 Ur ances in, \lllVt 1nC3ked Into Hr. )lain posing :ia Poor House or the •.utnC 'Of IOIJie II' th~·~r 0w0 I~ 
,c1por; $~ttkment$. If the c:ash in-Tor y merch~nt party have no p,olie~i ~ntrlota ond pbllanthroplsll-', and atole 11lck peraon to an hojlpltal tb• oc- rit'!;'it.: • t.0nditi°'2S ot ltf\'41 t~C) c;in r. I :issurcd they will not CO\!Cr up tha t fact wi th rum. ' .~t>.conChlence of the electatorat4'. only ;ca11·0111 the phUan:roP.blt1c spann1 11r ·r.~. h":. \~ru..-11\ voct trip l.oi: al-•1;: 
o .111!,e that contldenc..-c aa a medium •this · :generou1-beattecr• man. be ,._ a.,1. :It 1.JO UI '• t etmaing th ~$ •----------~"!!"!"90C!!!!!"!!!!!~~!'!!'!!!!!~"!!!!!!!~~!!!!!!!!',~ • . • •O t}..iece the very betn1:1 over whose Ito It that his part therein 11 broad- .r lh" •Jr.an~ .. Hall' W~ it!a: .r\a.r: ~[l~~ ri~ Rf S[NTS mennt 110 sopplJt'I In ordt'r io 'i~ ;t'~jlds ib-ey bllT<' scrambled to po:tlt- C'8toJ.to the world b)' blll 11apen . open for~ poht1cal m~ng, and in 1 \ Oltr, "''" ttrt:ilnlr nn lno1.ull tt, i..e _ns O'f dignity noJ rcspC?Cl. Dut Hr. Doea Cllhln 11tc:p :o think • .- he., • short time the spaaous ~ill was t lttt' •-Uf<' that bu" nheor bMn -..ifj, Jain ,has awakenu l lo Lhe reallmtloo giving blmtelt tbls kind of adTtrtl•· ·~full as an e~. Mr. Olnstopher In J:'oito DMr!el bt'fom. Lena'" l\lufi ~hat._ ~hose men wt're prompted and Ing that the pcoplf' he ts iuln1 10 hill Bishop was appointed to the chair: 1~[ T~Ry ll[s 1 \lft" not tolenitf'd or dl(.el!ttd •bT tfift. etlmUlat~d b)l desire for pl'r11on1&l ldlrty llttlt pme or tlael.r frteoda and ht- ~nducted the meeting. .~ · l 1ntelllirtnt TO!f'• ... nnd It '"'" llhvftn\. ~In and at'lr·aggrandlse:neot . ·ana 81 relntlona have no tt ellnga, or c!oes be Cb:iirman then calle~ on Mr: Wint~~ • hy rlui:lni: <'htt" for C.rlmf'"- So.&onlC",Hi.r Ill the needs ot their rons•ltuen111 , lm1111lnl.) they want :his mh1Cortuoe. to ad.dress the largest audience I! Jc" t.ona, rou mu"'t die 1' Ith tl-e ra11~ ; "''erl' cone erned, thtY were 11uok ID nnll their clrcumat:lnrea blazed to the the h1~ory or .the pl.ace. Mr. Winte• ' 'l•r-r;ltfu~·\ih oc-·il t- in, ('ro~lllt', R• nnrtt Tory )lerrharlt. the Jo~at 1lln1e:l11yer In the m11 11un·1publk~ , . , arter tntroducang ~1msel r~_k,> . th.: 
,u '"' • \I • • .• ) l'11rt1. We "'~h to Inform the nl»litr;; p!l . o"rpolltlcal lnerlln. If he want8 to hel' a man get to electorate or. Cup1dc;, tnld~w he 
.1 I. I rll I'> \\ "· tilt> under· thlo1 mim who ojhm .. hlm..,f'U -Ttio.tb.-.. ~ Bu•' an ,..r11 or Just rcprtiwntutlnn 1 the Hoapltul. It be want• to go to a cam; to aftihate hnnself with th1... ·'~nd r:'~1·11t .11111 c·or.lr:Hllrt lhe 1u1r.1 1., a no:or?oo .. liar. , . 1alld t.ilr pluy i• dawnlnt: ror Hr. llaln.l funcnl or Tlalt th11 Poor House. lt>t Sqmr~ Government. arter which hi: 
· :1•ll 1: "'.'. Jl•J•Nlrf~ In thl' t:H•nhu~ .• . , . , • . ·. \nd ·"·ith mt> udvent qt polling dny. fhlm do so by all means. llundred• explained. th~ Hum~e.r ~cal, the ~1 ,. c:i:. - r f lt . ., Jll:IC't' .. ' 1'.!nr·,I J c , l.tn I l'nllJ', .\rlbt. 
0 
leUft). liar\ ~hllD, Wt will oo allO\\'ed lln OP· JOf c ·tl:l)llll are dolnl( .the 11amo eTery one ~~eab ~UC th.at. S facing CVel'}' 
".at. .. t•f r ··••'l •trJth .. ,~, r r nny J obn Pr~n7, l\tnueth Ptllll{., p >rll' :il:y to rn'11r o·1r rnh'l!s thron~b •' ·•y, tor 1IQ:1Ye'.'l·1 ult'. lit blm not vote .. '" th•~ Dom101orf!i to •~41 
lb ll .. ' .. ll• 'f 111:; " ·' ·:'If: II• 1· '• H rlJC'rt Pf'nny, R4'nbcn Pt9f. -t i;" rotd 'um o• th,. b ·ll'l'-tiox 'll' t' y,• 'I :·,.. t h"11~ evrn•'I la th,. vr l~1r m"nner e•:t""' ""~ " ' Sllch :l tl·a-.•~ ~ ·~ 
J:. t.n'.:l .• · , , 1::1 . U J • r:t' :s j •J ur~. -~~···i~. l't''.1 1'·~·· Uara1~ •111tw e.a~e~ e;Urll':lJ a1d · i.onoa; f l .Co:e ; e!' .~:;t "" '"a 1 .... .. •ht ··:: :-.~ n Hb.lno:: hu1 •" I ... •• audi~r.~ in :'fl rio. ll'ld r'lr I~: 
L •:'; • . •t1< :' b"l:i.: o:al' of J\.r:i:J H:id1:(''1. lcae Boo:st', P,recifcurJtd rula o~ Tor:r:1m sa de:rh:1~nt- "\'Ill ' «~ltr~s." ' I:: .. ·1- •.n·f •hlr to• :ni m •·; .... ir· . 
t!it ~ '~ h!'ld h4'no. .\I tla• t'lu"C' 1;ooa .• llarll Rooa•, F.Uol i:e•li'#t I to .t: e welfare or tb;1 c.:un r>· nud ! ·----~ f I ~-n; l 5"1 tn'.orcs :cd '"Cr-' h's li.;~t:t· ... 
1' llllt., ••Ill c-h "' ftll1" fo.r (1arlantl l'eDllJ, Gffrp NGMtr ~ P."OJle; w proC.laJmlq ' ». F.. - - •• · hat o!1c woul~ henr a pin·drop. I • ~ s 
• ~ r~ -- Pe-.J, 81 ~·the men ot I ~' '!i Nev~r '" the hist?~'. or this little t ro 0 ng 0 f Hate flllf llatt • ..Jour elttUOll ? t "!'{'! . to\l-n did ever a pol!t1c1an hoJd .such. t" , 
9t&J .. ft.7 01i11e, I ~ ..... ·/!; ~ s itrasp on a11 aud1ence1 No\ sin~ · • 
I the days or Warren and Lloya- li&«f ~ • • )'OU cnat- PUBLIC NOTICE ·we ttn}•th/ng ch' - . - \I , . :.- been al· 
1 
• ple~d were'Pf~:a h:~~r~~ ni 5't . • ~ohn Alexander Robins_on con short their careers' in th 
r pr,.nce evcrv standpojnt and the r r f'1 tm to surrer from what nught be of the Colony. Whild anpt~pt - . the Squires Gov~ • ee 1CP. .-1: 1 apt termed his Manifesto ·Mania. Squires and die 9>1r.emlislllt: 
t to pc)ader Under an Act represeatJ111 tlle S:.. that after th ~".1ent ran liO hiv:J1 I Do\f tie ever stop to think that the work~ orcea ., • ~ .Umulate Joba•a O.neral Hoepltal {8 Oeoret tionol Anth e ~gmg or t~ Ne- I peilt.& weary or his waii? ' This and tired b'rains, these two 
prlactpln. v., Chapter XIX). and with tbo ap- ror Mr H ~ w· ecrs w;re called m of distorted political vision pirates unmindful of dleir -~ 
PLDEJAN. ;n;:!~' the OoYernor-ln-Couocll, emme~t V:.hich ~~~~rt~~ Ht~1~ ~(jy: ca ot be brought to realize that thee ~try, kOJ?f up a coadii 
e of OonrllOrl baTO bed and the~ isn' h ,... ""'· the. programme which Premier tunnoil. Instead of Mtemptifta: 
and prescribed tbe following aciale ol- th it \Vin~er ,,_!ii; ~s ~:dow. 0~ _ iioubt .Squird outlined in his manifesto sisting to bridge the road to 
reea to be levied from .and f&ld b1 all Poll'ng 0 e e wt nner .o~ was set. fonh by him. having in mind times, tb91 roqht like dnntbQ peraoDI "ho occupy bedl or undergo 1 ay. 1 conditions in the Fall of 1919. The sailors co impede ever)' etron miff 
trtatment at the Hos;ltal : C 'ds ONE WHO WAS THERE. wor'd's best statesmen could not to carry this country ufely lhroaili 
upi · April 12th, 1923. and . there has been abundant the. rost~war conditions. Callin 
Meale of Fees. NOGGIN'S COVE that' they did not realize to 1he full sung, and sbll sings. his son& or 
F:very (l!'rlOtt receMns ~reatmcnt 11:h~ the aftennath of the war really hate CO the tune of Squires' manj. 
lo the SL Jubn'1 General Hoapltal STANDS BY mealu to thew orld. All past wars · festo, while the other grabber, Q..,. 
OBITUAR
,,, ~111panyln1 bis. plrturt' II .i letlt'r aball pay fees accordlns to the toll•~ TBE brought their trail or depression, ~ie. ~hou&ht so little of bis oblip-
. ··!:. ·· ~rlt~n. 011ten1fbly to the peopl'! or Ing ecalea:- GOV£DNMENT more or less acute; but we ma) 1 lions 10 Ibo constituency which elect 
. .1 · lacentla .Bar . . No.w wo tblnk ~ch .l A ~Arch the pages or history in vain ed him that be went down co the 
- ,. -.. " ftu6 waa not at an necesury, be- PERSONS ADMITTED TO Tltl!: f~r ·anyth.ing approaching the condi- 1 Treasury ~d took Stooo.OO session 
Tbo srlm ren(IC1r. Death. bu vJ•U! . . ¥ those" who took an Interest In PUBLJC WARDS, ILOO PER DAY. . (~~lal tfl Thr .\dJotlll4'.) taons which have _Followed in the al pay witb~ut ever entering the 1 lh~ home 1>t Mr. and MNI. • Jos<'t.. 'fl• IMl eleetlona learned 11ome ot , PF.RSONS OCCl.i"PYlNO Pnl- ~OGGl~f' ('OVE, ,\prll IS-.• trlam wake of the conn1ct of 1914-18. IHouse of Assembly to do the work 
I
OcocJyt>ar and taken away 'their IJttf l'fhr 111 :o lhe'r cost that thla eald w. H . \ATF. n OOllS. 110.00 PfJR WEEK phal t'fttl'J fUtlnlJ dt~rlbec th tt Sane people, and we have them in he was elected to do. Are the people 
!Joy. the only one In the family. Th• ;Jackman wH o' misfit polltlc.,11y lo J"'J AUl~ITIO.~ i·o THB l>AILY ttptlon ,hen to ~r. Orfmf'c Jf'llferu; Newroundland, despite the concep- or this country to be stampeded by 
. Interment too~ pince :?9th :\farJ•411n~_>.. l>~r1•nUa1 His lllle respected brothf'J- PEE OF $l .OU. nlttnioon. "ht Wl'I In 111-c war to tioni; or Dr . . Robinson and those or Robinson & Ce>. in favor or two 
· the llf'l"JICt' WU conclucled h)' ~I\ ,Car r .... ail" held In hl~h ea teem In lhe Dis. TQ COVER TUR ('111Mnvlll1:1. llf' "•" 11n,11llei CID •• such Tory . ilk, arer repared to such . characters as Cashin ancl 
•tit-Id f>,1r:40n11, lnll'r-natlOll" I ~~Hi · Itel' ot Place~n and St. ~lary''I. but 0 RE 8 8 U; 0 8 ASA~ 8 T o F 111•1, and llold a att'f'lln, In thf' r1chool ~dmit, that as lime proceeded, ana . ~1e? The, convenient red her· 
1
student. He 11poke mo!ll emphn~ ;J., H. failed nriserably In mea1urln1t AND rt THC Uset- , ~ICS, ~·~· 'l'llleb rHldt'nt-c duplJ appre. 11 becam: apparent that .our coun- ; rmg IS S!luiress m~nifesto: but tho 
nbout the Re11urrect ion or the . 9~ P to the requirements ot an ll.H.A. • OPERA'l.No R 0 0 St : THE c:.attd. ,\ti thl" wa• tile firm. pollt~I try was to surrer proportionately to country as clamounng, not ror a H f: read the 15lb cttop. cor. and ht out Anyway Premier Squires "Vlclenlly did I UNDEROOJNO 
0 
PE ATJENTa l ra11e•Jno: Hu ~ la tlle plac• .... , other countries. many of the laud- 1change of Government, but for die 
llned that If Chrl11t rose rro'm I.be dea.( l)Ot regard Mr. Jockimn a11 ell(lble rot SHALL PA y A P1:1i: 0 :: TIO N q followt4 blm ro f.anaaarllle' aftn t._., able objects which Prim Minister )extermination from tho public life 
Henry J. Stabb & Co 
lhen there mu3t be 0 genernl .._pis.u~ ' vie Dlatrlct on a llCCODd OCCfUllOU, ADDITlOi.; TO TU8 FE~o.oo IN 1 •atflfl111r f'8dC'CI ... ,-onln-c ('on stand• Squires fell might be. oblained for .?' this country for all time .or Cash-
recllon ot all ma nkind. · , • tleld he b111 d~clded to ·'turn hi" coat." I P'JEO ADOVE. SPECJ· 1 bJ tllif' poor ... 11•11 OoTI!',.mt111C.-OM. our Colony ~·~ to be e1f!ier abandan . an and ~IC. They are the real 
1 
j 'thlll ought no1 to be n dllrtcult mattn .,. · Prnn•ll, Pet« !i111ow, TllO'lo rourn., ed for the tjllle or held tn abeyance. 1 menace, which threatens this coun· ~~--~~-----: 
1 
nrut1den AJ) 
111 
t 
1923 
FRlE.'j("'\ f0! .. 4 tailor. We do not know that Every applicant ror admlaloa to To have proceeded wi.h the pro-;tr>'· St. John's West will do its part 
. . ' ' . . ·; j&;!',:;;,~·;:;,;:·~.;":,:;,::::·:: ~::I~:~=~!.~.~-:.:·•::;,"'~':;:'~:, ! Fu~ure Demands !::':m~~. ~. ~~ ~=...~:!': ~ r;m=~ ::,i: ---:------·---.:.:..:::;:::;=~=====::!:=~ ;;I ~.o•k!'r a nd hi• his belated opinion ot certtncat• 11cned by a du11 Hflltered I · A Squires Govt the government realized that the I Ftt7.JCJbbon. Ph #', Pr~inl~r Squires will not di11 t11rb the i J)hy1lcla11 that such applicant 11 • • Rehl or the Premier aninst the r:::~ Bay de Verde comes die 
one 6.!2. • P.O. llox 336. ~ 110lltlcal 'equilibrium or the C!OUDlr7 ,Proper 1ubJeet for ffOllPjtal tna,t - menace or unemplo)'lllent was to bo lPOSttlVC aaurance that the electors 
Th R 
' U'to. any !Ua'9rlol cxtcnL' There'i. a •• , ment. - Valleyflcld, April 9, 1923. 1 •lei~ and dreary undertaking. It Is there .intend to pur1e our RUblk 
e U Be. r ·01·d Co Ltd . !~ways It. place tor •hltteni or thla t)•pe Uni • To The Editor. not to be expected from tbc Tory. life by defeating Crosbie Oil Mir~ 
I 
~ • I ' . 
1 
,·. • ~ nnd we hone1t1y bell.eve that gcnt:e- tr lhe promfo~ or the Oen- Dellr Slr.- The rundamf'ntal (!Uee- press and those callous Jtrlftera, 1 3nl. ., 
en like Jackman Jif..hoso bun•p t eral ll01pl1a1 Act, 11110. all patient• t!on to ho considered I" tht _.... or • ·ho for them ost Datt constitute -==---~~--.~.....::;_,.~~ 
. • .. _. 
0 who are unabl 10 paJ t "-11 · •"""' th 0 'ti' - ... tha F u R • q , l\~ontreal, Canada. , belr own .l111[10rtancc 11 so lntlat.ed &11 " .. •- b4l our country, and wl' mu11t n1k our- ,. opos1 on tu-uay, t . thev I 
. "' make rht mstlves,appenr rldlcutou". ~~rtd to brine wl:• them a cer-, u lYe. this: Do we waol our COIUltrr •ill admit., either the maanitudo ~r 
When b --- ~ref neither ~ nor hurt to either b te or their lnabllll.J to paJ, wblcla to advaoco and proaper. do ve ftDt the-. t~, or th., capable manner In -! 'I' 
there. 
1
you uy ready-roofing remember that 1i1l-. w. add those te" unsolicited :1e:~ tie0 •lsned bJ tb• Realdoat ·Re- . our country d•Hloped. ao u we wm •hich the terrible conditiOdS, which f Ber~ diapoiia1 ~r your f~nt Co. m lSk on r one .Ru·ber-oid and 1he Ru-ber-oid •. . word• ot uoeolldlt~ freo JldYt'rtlse I b 0 mc:er. or •b•,. j.Mre .. DO haft a chance to UH and get oar confronted us ""er'e mer ~ co • '~ 
Stam ad~ Lt. The name Ru-ber-oid is indelibly l m~nt-. a• our friend nmy Wlllah woul~ :"~ier m~r bt': J•• tl~ tb• PMClt. ' et.are of tbe Sood tblnp In lift>! verv martc~ dgEee, ~-· • r.ftQie 10,.,.1 die hln.t 
• shcerpe ~;vfery seven feet on the under s'ide of the . iay. ' 'lo au elncer11,.." IP•r1oa:'inaa r ~t~• .• JWPnmfflle !b We want ou~ ebfldren to baYe tb• i::'b~~ Tho""ct ~Ii. ,or ro~ :'' ~ ad-'lhldl ofltiW 
· n e use substitutes. . ~ ----------·-- . · read on the table th"' ought to · • in tue 111 ., .. nca turPi rel&t :t0r ti ilth By turn 
J AM C 
, ff ·EM ORR H" ID I The l4lt'I of saeb patient• "'•renpou . to baYeo, tJte opportunltlea ID lire the)' of the opposition are. 'Wri~ •arae m~il U.to• destre tllc ... i:. •t 
Es G RAwr
"' DD u 1&1able by lll• Comabi1kl6nn or P11lt- oapL to bant, the edaeatlon th411 r.crcm the pues or our. n•tiona1 your ar ctn be eschinpd ~ 
e I VA ' Do DOt ntrw IUIOIMI' day wit le C'harlf.1, bJ Ytr:u. ol' lb• Mid Act. oacht to ban! Ir we want a 1quro ifc or . ,.,,. pat thl'e" and a batr any c of JtocHll yoa nqaf".'e •t 
Re ,· ~-.-=.:t....~ ..... .,., ... ...,.,.._...._ ... ,,..,.,_ltw•wul-tblop ~- 'llhotdeCeatNewf-indrocktlo;t~ 
ftt<l.ecu
111 
presentative. · · • : . eussea1 operation nqutr«. nr. Ch..... ,-ua Oo4 tnows we c10-Yetr lot er •hO lllOOI a~,~ IM·cii6~ y,il, tw d ··~~_:.u,:~ -=~>-;_a~ •c;. ~ nr.oanJll RJR.l r11111,..... 1 Ute OHtnme111 aatl 1l••lle~ .... ot C".alhtn ~ O'otbie ·in ~ J.t.,. 'I'll~ -
• ~or Jlld,_-n. liatea a eo W. n. Rl~~JI. 81cretarJ. , 1111tlt t•lq.i 119a. - ' for Aslombly'? This "air h*Vo been ~ ~~ 
I .. L • Toc:oD lo ,.._ •• ~ ino . ..uH,d I NM' A UNIO"' u.... •etaated by one mo·=ve, and . one ... e; 
. ':\-: "' -.,,. motfv• tloac, siilas' the peiOplO cu: .. 
, - .,...,.~.:-· .'<··~- .. ~ 
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· '\HARBO~A~ · ,~r.:. , '·.·;.,THE REFLEX <;IRCUJT·. 
'tWILl .f.U~f- fOR ~ i · · t1yJ.LaoLosMAN,1.R.E.A.1.E;E. •• ~;; SQU! M~11 l· 'verl\.ui,h dl~t11~on 1111 bffn c&l'-laudlo trequencJ curre11ta wlla low 
t I ~ .1.r1ed ci'n -;;\J!~e pnicttcabllltJ or the through the te1epho11u, 'wJttcpa ~ ba·' J,. -- • •o-callect ~ • rcuil- circuit d• eluded ID the plate circuit of Uae tilr4 
j (Socci.Ill .. Tho Adv~cnte .,. tf&Dl'd. do-telo bd patented ID tube. Ftxed coadenaera are pl8cecl' 
' lilt h\AIN. '·Apr;i IS-:--One or'U ·~ ~~i'usant_.~~~~~bc:.r~!c~91~:.~ ~!: :~:·~e!'°o~ ~:::~:,,::!,::;'tr!: 
/llo:;t suctc:ss£ut pu~hc f ectft f • glneer. rormwa to pniYIDt. Uae whnl4DP 1'o.m 
I ever hcl~~ifn Hr. M:un wns that • ,J The circuit c.on11t1ta or four tube1. lnt1rferllls with the ltala tNQt•Or 
1°tllc C;>v.(tnm.:nt c:111didr.;cs, HnW\? the ftr1t thrc<1 acting as radio frp. oedllaUoaa llowlAs tbulb!MOU ~ 
I and St;4'John. l:ist night in the p..,. QUeDCJ tranarormen. which ani de- the ...... circuit. Tbta ~ ..._.. 
I 
i!h Hall. At eight Mr. Waller St\ en •lgned for limited waYe lencth1, tbe pies and dUBcult t• colltrol ae .-. ~ailed the meeting tO order l\nd \~ Jut tu£. acting &a IL detector. After IJ to capadlJ etrKb, \Jtc. - ..... Of 
- - y-T-RICKS - lr.idt~q the c:tn~i.datcs. Mr. lja\J r: ~~o~:~~:~:':ii:rc!11r:c:~'! 1Zcs~~ !!:.~~::.s rr::.:c;ro:S uaa::.! 
DIR'f 1 •;\Clllting first, dchvered ~ tel\'-g ' ·I · rnJ prnctiClll address of. one· ltol"N 
· .-· . ! ~- \\hich ~ put the policy of .'II !1 · 
JJ t 1011·:1 .• \ urll 11, u1:?::. , t>vcrnmc~t plainly before tbe ~. · 
£"M ~:t "td ~ ,\11\~·ntl'. I p c. Th.; Humber proje::1 wall ~·· l · ! , 
nt ~ •• I'' -u.~ :i11 .. ·.- :.1~ r ;,.••·l' ha 01dincu ;md the mis-stntcmen ~ ini• •, , ;cpr"'" m~· 0111nloa on the Tory prc~.s :t'ld :iitents s;:t ! 
Cl!' clt."'l ~ tHrt1 I• In~ 11rlntctl ~,- re~:. H:l'}'CO dealt with loca~ rr.'f '·" 
cr,~;.i1:.:"', •n;, I wonck r UOl'" th<- 1c!1s ,rnd sholl·cd \\h~n:: the, Squ t lj 
r.;· )r ('f 1 •. 1r1·1·• rr.ili:t• ~,·h31 h<- Go,·crm:nc~H hod 'f1Cnt '!lore .m<l_ll fl 
I< di-Iii!{ \\'t1u,1l he. l wonll1•r~ I>~ , lln f'Ubhe improvements IO °Hr. Nfnn 
r:~t~ r ~,.,!!"JI.CU• ll! ~her I distr:ct the pllSt three yeill'5 ··~ap i:~· • 11 • 1hl!1l: t ht• F . P. "\'. , h~i.! been !0.pent thcrc for the 'N ~~' 1 · 
u-~ Jll t•. ,,1 art orini:th:1•tion that OU<; twenty yc:in;. He wos rep-~'fe , ' 
~~Ii 1 ·1 'hills;; th•••r Prt:~lrlrnt ly :ipplnudcd as he. s::oretl poi· ti · 
• i;rttn 1 • H h•· l•ot?:t 111· ur1t .. 1· :-f:cr point ng:iinst the Orpo:fi-'i.dJ. T,he Reflex Circuit Ueln1 ~ 
1
• ~ lil, ' ' h• '\":111 <; •• : :1t.:c in their spite c11mp:1ign duri~ tt" I · While th• "'"" Tll,.. 
1:1- - .1-r t'" • · 111:~ it woultf 1:ut tw • p::st three years. Th;: fishery r •; ·• · of Radio I' 
11
..._ rr·~ t • 11 y t~.it h1· 1 t h'.) t:i:icns '.\'~re <!calt with in :II'\ • • •:I · ' 
r...:i tt '.tr r:1 1h •:1 ~111ft' wht lh· and' Cf>nvindni; m::nner :ifid tl\f • ·~ fu•ttbe prllJlU1 wlndlDC of 
r-: ~ • , , h< will fln11 h " pbt:s.: which w:is t.:ndered { '. _.: , ftrquency t.raurormer UC1 
:.· Jlt ~ • ,., n. t ~o>nll!\lt'r c:pcakcr ·ro~ con .. incinit cvidC'il-cl'blgh volt.aae and the llamat: 
t1 tl!t • • ~··~. nml I nm :h .. t tho:..c pres::nt has si.,cd I.IP tl ~ t The aecondary wladllll Of tile~ 
ur• h r p t•. n:.•mh~r• thmlas o Oppo~ition ramc of nbu!>C and' o '! -fonper ta placed In. the 11'14 olrclali Of 
i.v. I 1:'., 1 ~ ·1. net 1.11klni; ti>Q much s:n• :tion ror what ·11~ worth. . ( • •)t~ ·!'econd tube, which eou111a•Clf 
· " I thz conclu~ion of his soec'ch, u..., l iamlltlfte.a tbe audio rreqalllC7 OICUJa. 
,,.... "· n.a ,l. 1 •1m, · • Cl) wns cheered. St. john wns the \' tlou. at the nmt1 time u th• radio 
'lour • !nu·r·•ly, inrrnduced b)' Chllirman Strapp .,~d· frequency. Tbe la-.r do"?S not ~ 
ROil,. i:.n i.Oi> immcdin:dv op"ned 011 . 0 _ , c tbrouitb ·the 11l'coadary wtndt11rt, but 
C h·. 0 · · ·.. . '' · :: '!111 !!hunted acrou a !lxed condeaterof .a~ Jn ;-pos1uon :ind in on~~t f •atil>roxlmately .00% mfd1. The aodlo 
rllt' ' I' \I Hll'~ l"I I: 'I\ '1 F.'\'r O~ thz fines t :>ddres.;cs hcnr<l in V s 1trequency c11rronta are amplified bJ g 
11u.11. l to n fnr }'C:ll'S. he m\ccd the -Tc ; !tho socond lube nnd pat~ tbrou~h Sb ... c· . riilt 
pnr: fore und art. He clc.1rl)· ~.~ .lithe primary winding or the 11econd 0.1'" ircuita ochoo1·b0y s:t I 
"' Jn•tia:1 \Jcli~ln t:. c l i" :he s~•isf:lction of thi. CrQ'i • • audio frequency transfort0er. The he •>ther v.•as the TOJSt CO ti':1« ~ -~ ' 1 nr.n:i:.:1 'T;I pn high. I c J h:>ll th:ll the Squires pnrty ... ~i ~coddary winding or this transform· nncl. 1'ilh • few ctances In wlrta1 Cs:l bv I.tr. Jas. Cl:mcv. mndlsq:i no ... ·~;ir.:.>;L-l?';."!::!.li:; 
t1:1b all :ll•· bl•r" <:th•r11:il 1'!;y, . C'Jmir.i; l:nck on l\lny 3rd. end;tf 't fr 11 lo ~o ttrld circuit or tho thlnl i;reator audibility 11113 been obtained: Radio la maldns JH!Ople nrsatll~ 33 fl ~cnuinc surprise to all. t'N Cor )'Oii io t'7 tO 
•
'.::! , ...... , I hl.'11\'Cni;, n .,. blnlni; I t'ic Humber would be the solu. t\i, ,.y·ube. Th.a tube also ampllliea lbe 1 0 RaOJlo ~..... On lhe Paclllc coa•t now lJaeJ ar. ThQ CS3 hos srJdom its cause plac lJohn Stan;, ra; •• we·-~ 
.... .... f .,., lnturln1 a band thai-atnp aa wtD d I' - . ..., ~·· ('. • o ... ewroundlai:d's i n ~ us tr. • , ;.1 playa. ' -- • i>rc :i pub 1r. ~:ithering in the lor b!m. He Is the man wbo 1iliit 
nt!r ~·ll. l'rlrlr.:11 nroclnlm. tri>nblc:.-. St. john dc..lt •,.-i•h l. I ~:1 , and ::t":! ~ dL"!'!!yed by the c:ld thin~ woald dQ. for a 
'!'t,; !ill~ • 1 !IUD, !t~m q!\f to •hl. ' nc 'r'!' " r:il'n ifesm" of promises • .• Th R d. E r· t r !\lr. Boddy preachu nrmon11 O'l"n -0~ er last nti:ht. tho people ot • cer".a!D plce, .. 
r.n ~. <':'t•-i!or·a N W.:':' ~l:lpl:•r. I ~ho11 cd 1us: "hac the country COi . e a 10 xpe 11Den e KQP. Good re11Ulta .,., certain 'Tbt:!r• '· ~c c:h~: $0CCCh:s ."ere :ill> in! ~OU'd alH>ellevo h:m • 
.\r.! p·;M ':t rn .. n·r~· l~utl I :~p.o:: from· hi:n :ind his Tor\; . }, . Boddy nnd •Oul work togetbtr. .r ~fl~ '.'.fll'1 the c~.-~~1on. At lhc 1 !\8w, )Ir. F.J., about Jobt. It.._.. 
1".t 1'0r'C M :rn .\l:nightr h3nd. •;ocu ·cs. c.1:-nin's. . Gr'\ s bit .. Some Helpfu? ldeaa From the Am:iteura' Workahop h I! f :h~ rrorrnmme. the Chair· lhl\I )011 are getting aom1l)dq ~ 
:::id Bennctt:' record• • wc'r<>-, . · ' c sci.nee It ln'l"~ntlon ;nd ftadto i-:.... A m11n ,.hnso rathr.r •uPd tn ff'll r~~.£1$!ld the health ~f Mr. !all )°'•U?' tmnblc or ycin wen:~ iii) 
$ I ;cnlnr. lllt;\1k'!I prt!\:l ll, I .~? reviewed _and th(. opi11ion~ .• of· ,C • Pl)I" for Abraham LID~'OID 'll'U ~!\ ,:,,. • H1cl\C\', '·' l!o acted m the 1•l'ln:; :tll otl;:i l\)lou~ng ~r~ 
.111! 1 •· up 11lc \\"onJroi1'3 11: ... 
1
. Nc.v.~ nnd Tclepr:im quo:.:.:d top• " · I ~JZ pr<>itr:i.m for" talk on "Boyb.,~• :~Pl , ty of D~comoanist for the l11.1n1 n:i hl:n wh1> you are,~ .,,'f/I 
• • ·hlh '" lb" llstt:.nlni; 'arth rhar th.)· wc.r\: n11:n not 'fit :o ~ov rn 'E.L!MINATJNG THE HUM FROM I ANOTHER LOU.D·SPEAKER :Ucmon,., or Abraham Llnco•n • •1n on. :ind that of fl\r. Clance\·, l,-ot1r atrlb:J :ire but ltcll't'fo.G " 
-- ~ • the tr F" I ,. • ' ' . THE LIGHT CLIRRENT -- • he ":le . I rt !. f th s . ~.::.~ I!; ·, t'it• '~try nt Iler b i1 th:. coun I . . is !::rv supp ios. TT l1·. . _:__ Thl11 loud-talker. with n 11tni;!ll ti0le I '.\ . . . :· r11:' c en. ~~er o e ocr· lo 1111 of thello meuqn Uaat 
10.' all 111., t;irs that rounJ her ~!;a:J ,$?~,;c1l. h:1~: otpcr r.!lc& i.:i . ~I>' attenllon bn~ b<'f'!n attructcd and a ftrltl Ct'll taking one-hair ampero •oi:::t ~~ ~·\9'~~vl~~~ •~o:iti 3~~·;:i.;:~ which :ill 1omed. tr:nn ~1one lmu hla coll ....... b~r1i. I -~ .11 . .ere l' up to. •he.a.L i· t,li,.r.ral tln1c11 to artlclu on Induction itt·ab: i·olls, I• n•r7 euUy bulll !.rom ~1n1. Navtcate to hu·e emootb iall\AI • ' ----o ('ome cu JlaUyard, fflbba llD4 
• 1 • •" 111,,i--1 l!I In 1?:t•r tu n. e:ic, m a mnnncr ns to wm for'{ ~ dun 10 uio pre-oncl! or electric reed totld v:ura iand ll"lth 1·i:ry re..- tflOlh to eucccu In the broodc t ft Id • ~ • 1 11 y V c!r.11. \~C cir C'l;elt:ea aro nt ~ {'. e 11.- ? .1t"· :is they roll , "PCU~cr the \\:mne~t 11pproval: iii wlroll belnp; located near the 1ntenn11 The core or tM n .. td maitnet 11 made __ a& e · ~I ~ 5· H , • • l'" r•u: you Ra:l!D -tn llOW'er:a \:ii'"' / ,J··· truth {rom p:>lc · to mce11ng wn:; md:;t ordcr11•.~not ' n•or the recr11·1ntt 1nt. In ttadlnir up rrom !'11l'ctlouot:i Fordroaraxloand A •I A d Ji in l !llfl •• T1!3nkl!Ht.1tnt0 
flll .,.... ~olitary in\cnupiJon occurred' Ju. l1nii the 111bjcct. 1 find that they all'o I~ wc.und with rour P'luncls or :>:o. :o London Inventor bu Jt1Yl!1r:I ••"' ""< ~ ft 
• - 1~c11itcr n (ew su~gMlloda ~aa lO tom.e D. C. C. wire. P'lbl'r end~ tbrce-•ls· nppar:\lu• that aendll .'.lny ODI\ O( ~b:t1' • • ar me, tux :.f!.flltCl!._~df;JJ_phll')~ 
CASTO R
. , ~>,t~ llOUlble means by wblch tbla tnduc· tN!Dth' nr an lz:cb thick arc provl1ect 1"'"0 dlfTl'rebl muui;cs b)' :ilr.,J1°:' an•l"!Jquhe.J P~ liY 
Olt"rm "llrnt·c ull 'oon hum can be eliminated. ror thl· cort'. ns ihowa. A " tr 11ba11ed pullln1t a. l•,ver. This :ihonld ;ro" a ~ SIDctrctr 2'""'"'"' .. ...-.-... 
•lio i•ark t;:rro•tbl ball: ' . • >. 1 Almost al'll·aJI lhez tint aUH~lll bar '?( wrought lri>n. ,.-ttb ,lhia ~lmcn· boon to thl' llCOhllDI 1to11sew1Co. i" Aprll lib, llt~3. • • \\•if.' 
For Inf.anta and auJdren " , . I.that the aaten11a 1honld be pat at slons 11111bo'lln, l11 ~uied as t,;10 1111pport· • tT-> 110 ~'!:iur.i !\cw Chcl6c:1. f'.r!:' {l:th. {9~ .... """~:..t;~·< 
'' Thi I di J d •h h u&;'r Slr,-ln tin: lllci.;rr.111 o! .Mor., -- , " ,. In Use Fotft..--"SAV. ; l.\11hl ansln to the feed wires. a D!r me '!m. n or er • :it t e p1>ople ot z,1~ ~~ ,,_ 
.,._...__., •.• 'llelhocl laelpw ta a cerbua l>Xten~. i>ut The lower t'Dd or the core 11 fH· ton. Cannd•, mlitht not :;e• too 1"~,:o. Zth, here npp.~:irnl .:": ltc:a from u;;' <am)i.\:\\' l'~.\~r·t: TO r1r 
A11"ll8 beam~~ .• ;j•Jiaft DH•r. been ahl11 to entln!?Y I tl'n~11 tte:eto, 11-nd IL rlnr;. made trom n 11omo while Ila band w11~ :ir.:i.) c~ ., r.I,; :: h!ru~•uf n., .\ - wl:lch 1.w.~t:ffl 
...._.!-!.,af _ _ , ;~inmate ti\• trouble by any or tlle .Ford rear bub, la nttacbed to tbc 1011 concert tour. onto or the bac•J'' <"::. ''°-' ~-Ye.at :1:111 \'i11~1;'1 r. :.:01\, ;\lr.,:-.:r i:ror.:r ru.1cr, 111 T"o ,\ll•l'll$-L 
::-.v--"" • ...... t I a.-, 8 ao far heard about. I b.,. m"a111 Gt two machine ,.~r,•11·1. Ct'ft, wa.r. broadc!llt1ted rro111 T1~.·.111• •· ~ • ,.. 11 r r """' -  ' ~ ... ' :-. ::n :: .mo.:::c · ~ "~ :;nt:i .f!!lt rt I S11t11:0s oC J:uro"r..._ lad•X' n-Mb 
"9 "'t -nt Ult owner of ~ l•O T.-o pll'Ct'll' n.:"t! t:1rned up Jro::. ~ard I and plclccd u11 by lbe folk1 !n ::u u • 1• " ·~ 
.. .......,.. , ~a.~rCll. ~ &>\! lllllllt •Xt>tcl • \u' o. LI'·,!!•,.· ('o,t Rfllf'. .s 'ro-1 iP1110 itel allll baH hod trouble I wood. :ti PbOWD, to be UllCd for l:t'hllng. borne t0'11D. t I I I ' ,,,. -:lad~ from a lltbt near I -- "' ~ ~ .7 ,;~~ 1 iu '~~ · ,. I Tu ,:!lC,O!llf 
aa f6eal atadons •hlcb come ln Ore~OIL thoy itre broadeaslli;g a • . .. ir •• OUtlC •• \::?rt und l:ies:n l .\ 1·Md clescrlptlon or tho PPT ~ aot ao nottceable, bnl lecturP on "Tho !\lodern State Pr!•· l n ~!ti;; l<> tihow iiow >~U un• '11"; ll:m:·clat c.ont11:101:11 rel%nlng ID Kar~ 
llan tb.t pb011ea OD mJ "" on." Tills I• not, bowovcr. <lone fer. 14t1. onr the: etrc:i;;tn of :he 1 • o;i!! 1dt:!1·:l 11-c Wat'. nnd n 11trong ar;u· ~ t.\ oat oC kl'll'D st&Uons j tho purposo or acqulrtnp; nc'Y -;uea:i. · '~u uiusr lire ro::ie splltful f 1Mnt n;;ah:s~ the lm11o!<ltlon o: I\ 
~ IMr 11".rd .Ill all. -- 3 ~~ :::l.l!eH r..1111 U:iu Mv!lS an_tl brnvy rcp:ir:itlon1 hill on Oe .... •:ir ti.~:fftij8;~ -.,.r1ment111r to d!llter- I , • r. la• oltt.lcl :-.0 - ~ ~I u ,, • •-;,~Iii* Wtsati woald Cut out tbll,DDO)'· Tbo OilO who lnvcnta ft loud spell!.{ ~ • ', ":::l, ' . ':' . !', • o ~c W• re 1'4t bc~orl' tW:> r.udlcm,:, b>· Rt • .-.·-~11·.-M·;mcei ),at I could never completelJ er With len loudness ;ind more ttua., ., hi ' to :<now :.oout l'i>rt U i;h111 lion. S.r Gc111'1tc Fo:ncr •• yC11:vclar 
lelaed' It. After ezpertmc-ntlng with I lty will not only l't'llP llnanct11ly b11· Y rc.p a lln~ tu llr. l!!311c Stai; n:td f.n: 10 lkGl!l Can::.•tlan Club In ROY· 
1 )9QJletl and bJ PHI condenaera 1.nd be known as a publJc bl'netactor. lic"\,fllt tdl ~·011 ull ~!1Jt1t It. I \'I , , C 1 I ti rt 
dci'll3 present was thit Hr. Main 1 'th• JUie J aaallJ aavo It up a• a bar<i -- llii'.\·cu u:m~ out uml~r \'r;ur own•=' '.er_., o.c(:c n •c 0 e~oon. • • 1 ai:1I 1:1 lh" l'nnlui; to &he ~ ouui; determined to SW'>D,Ort NoTt'fll 4 tlif!'k. Ono day bJ accldnnt t round a Jn connt'cllon 'l\'lth till' tran1ml11· i:;:1 \~t• .woultl l::t~·ll~ yo:1 wllho,a: , :.: ·r;'u l°Jnti1:an c•:ub l!t th:i Wintlaor 
I 
l<1nd's energr.tic llnd pooul:?r e_ JI~ 1,Wry 1lmpl4' methoJ by which I w111 sl'.>n or ro.ctlo photo~rapb1 •t '1 • • \\Ill ~ o:i t~.I 1.1e 1mMh- .,.,, , 1 lottl. 
Minister and endorse h,s polid' ot ~bl• to eliminate the hun1 conipletely. I cl&tmrd that with lbt!I nppar:ltui :\I· ~. !:il> new m:du· ::null•cr N1mt·. • 111 •• t• • Si 0 • •1 It 
I 
. d t • I d 
1 
_.-n I .t ha Ye a pair or Bnntlcs phonow. I rta iy n·orkl'd out "Tht: world cnhl 1, , 1 , , • r :. ,0:1100.1 r 1('()rgc c co 
• 10 t:s rta cvr O?mcnt O;ir r:o ni: 'which ba\"ll on the back cf Pach pbou.; haYe seen l"t'ary at th<' Pole."' Thia Et • wo~~s r.:i ~ll t.;r: :;<mmi·j dth tllc r,;nr'l!.nns pro'11t'lll. nn-t 
St. .J~hn :-. D:iy. 8?th candidates are ~ • ~t· two 11miall tennln11l1. wh<'ro the cord t 11 cert.nlnly i;ottiJlg down to tbo co14 ,1h~t ro:i:a l!lr.i. c~:-rr.nt1;' lr.nhllltr to p:iJ the blll ;it To Wit. \"/tlrm friends and the yot:n'!ef1, 
1
"'>t· , 111 attachl'd. . tacts. 1• :·ou tc·ll i:o, :'.!Jr. :'ofou1::, wllo, I r.rttc::it rm~ before her. llrl:aln waa 
crs :ill O\'Cr the B:iy ar~ with\111e ' t tound that by putting my-'ftn«er :<b;s":Jl fro::: l:!t born : wrotu tt:•11r.::dlnr:: It hortl to a1tb,.1n1:alm<"n:11 
P"B l)Tll"'"' • h ·b '. . ~ o:.mg [:lcn'i; pnrty. • ~ • 1!111 on nnc or the'" Jcrrulnala fl ollin· ;.. !.in H'/S llult 0,...ratln;: 'a rail"• f ;:I r:i:.i !o hl:-1tdr :i•1u r.·~·h·l'fl II , , , .. 1 _, t~· 11 n 1• • t 11 c 
" ~ • " -r.. IS Cr\; )' g" · 1 ' cpa• f ' f<naled tbP bnm ""rrcctly without "' ( • • t. ! t.,;i ' 1111' w l:>C! .,e :> p:>~ O 1 t" I'· 1· 11 f h El I ' . "" set le Ilka ll11hlni;; you m.1!1.e a ~· l l\f'. i:c. r~~urncu ,,o::t•J 1nupurt ni; _:o. l ' ni',.•11 !':tc1-. i.n·'hr l1"r r~ruu<lln .. ftr· 
·: " •. . ·~tc ;r.; o t :: cctor:i • i'!larmlnc tho tl!"nal 1LTen11th In any the dlaphragM. Tho lnttPr la composed ic r 1 - ' , "" ' .. 0 " 
D;vi;.: • • ..:.c.:-1 . thlt i:l obo;licnc.: ""'~''~'"''"'"''''-...;~,~~~ · ii manrtor. Br tut or touching each C>f "beet .. iumtnlum .OlG or" aQ Inch and wonder what you wen lo'!.'. it . , .u:~ r.iia ' 0 cert •• 11 .~·orup .. u;: wiiu r:m1:. m1111. !Jut Gcrm1UJ)', far more Im· b H " • "'. d' d lill I h f Id thick, anll to the ctonter It f11tenad a alto like !lshtng In that ••u b;wo "' • • ..-:;cr~::prc:ic) lD lw b~:: ... u;t ". t.hfp ·:rn•I 11n\""r.·.:11"tl tha~ Br.'tftln. 11·n• c-11-1 on 
• ·"~ c.:} s "rir to me 1recte ~ D · , urmtaat as 111 l o • orelll manner ~ go whero 1omcthlnc 11 to •et It &11d ~ f ll 1 1 di 11 1 ~ ' ~ ' " ~ - " ~~ 
.. ~b ... . f I 0 you use Pe"S"-'oM!a 'L tlnwhlchf•tbeterml brautubf'2l·3tof1nlncbln1ldedlam • DI oo (IUrto.t<'!:~nniu \ IUD 1n1n,\'1 ... - .. t'".111gll'·e11no•cfttlru"all'\ 
.... e:-·1~-: .... te. the mnth, i:la.:; o 11 uu ....... ; .,.ou may ucH 11 ~ • • your tacklo mu1t be the rlcht k.ln4. • h I ·~ .. ·~· •·• " ~ · " ' ~.l !'•2 . 
1 
rc;iuir: the prcsw~ T h p t' ? "! ~~ •nal with which you ar"' gol111> to work. eter by halt 110 Inch Jonit bJ means ot inc uul t .nt c:.-r~nl:i Ina !-:ltli:nl ~r)' 1!\U• h. :::; Drlt.uht In h:iif t!-c tlmi:. 
1J : .. ~ t-!J ' •etc t . I' ··r- oot as e ff you ftnd that none of tb<s t11rt:1lne\JI a small bran machlnl' acre'll'. 0 A• I ~l::?t IJo.~t:H C!ll'to c.C (lour W1lt1 TJ:>! hill Will too llli:;h Mil he fi\\':>l't!fl 
f::r LI 1. ~1n '!'e, \1:1. ~ ~ ~ .. ~ 'respond to t1'l' teat Jc11t roHrto the Tho walls or this tub~ are .010 ot an Wuhln11ton h'I~ hn~ :)cen l>otbo tl.11tc:alc11 ..r barnloc; all wh•J wo:iltl m ... 0.,111!\ r. F'ril:tt' 1 :i 1 tuk· • 1 'T' I '1 -.... rcct 1n .l~c D•~. ~ coooecUoo 0y vnur bead aet at tho Inch thick,, Tbts tube Is wound with or.!d by 1tran1eo noleos on their :aotll! ... w , d • ht ' \\"ill .M ~· a ur.' •• - .. ilC • •1 1 c t'!c! Cil t "' ' • • w 1 D ~r. ~ ,_ • I t·1 U h d b ' t.I.' :>.e· , .• :y 111 ', r ••• van:-_ •• .,.! t!1h c"'p'l.1't~ \leW, a·,1·.I c\'<'r)on~ : :. ~· • .iGal.." s ,, ::s:crn 1- Ii "'OU do you .::l,•'U ~ ~ outplit tcnnlnat of your 1et, and then rortJ~lgbt fee~ of No. 31 l'namf'!ll'd ,.n nvt1 •a on i: :>we t at ·h~Y \ t 1 h ~ •· • 'f~;i ~~ It 2frJ d:iy of th:: m?nth ~ h • · : ~ ~ give It 11nother tut and JOU wlll ftn4 wire. and leads are brou1tht out.there- woro cau11od by vbototcrapha b11lo1 c t·r • .u~:ir <; l!.J w 0 ai•;irol•~11 i n .. 1·: th:t 11:.-;.- !1::11 11-:>t i:::o: n·h:it e. Apal • ":n 10 :i.:n. until 2 of the I ~ use t e .: i ·it .will work out all rhJht. Arter you rrom to be connected to lhc 1econdary trausmttted tbroui;b tho 0U1t'r. We ~:1 · J member.; u . l·llrll.tmcm 10 ~ti ! they ..... an:rcl !n their Ruhr 11dnm· ~ b the .. •.·,L•ntoo" .• for' ti·,.! pur· ~ D' , T ·. have JoCAt.ed the ni1bt terminal loo~en of'\.bo atop.down tranaformor. Borore bave seen faces that looked lllco fohJ.5 ::mt l'l~i'.~'<I fo~ mu:icr tu kcci!l"urc 
"' • ·• - ~ ··"0 ltc 0 th D 5L tra 118 1tm rc•m Jul!~ Wl:o '"llll It the: mll•l~ ' . ~. or r.t>:ni .. ~·.i'nu re....,~ns 
1
,.. rc :J,. ; ~' , r 0 »rU ...,, tbo email bolt that bolds your cord to aucmblln" a cardboard tube la 11tpped a neo no 1· I J ,. 1 1 d It Ith 
- .. ~ ... >U ·~ I t th " Id I di r l ctl )\'ft ·U 11~~11 .. ~·.1•1 -·\'In,~. ·.nnc .. l.lC .·11·.·· . ::l ~c C'\1):0 ni; II! r'l "' i;cncr· 
•t';.."'.'lt ih~J i::i 
1
• ... Cftn .. r"I \ rocmb· ' .· 1 • II d , . that t$rmlnal and Insert n p ece o over o uo w 11 ni; or pro o on. • • • - ~ .,_. ·1 " It or N r · '" ,, - " • - '. , ~ \\ 11,Cal IS SpCCl:l V Q apt- f. .1mall sancod wlro. The entire unit ti 411.ounted upon a Tbo Sprlngfteld Republican calll1 ••:l1fr ntu« u::i u 1JC;ir;i:itc1: ur co.id ~I ~:urori:i:rn •'o:icllllC11'1', h••lclln;; th~t ~ ~· tt;;0bumlh:id; :ind thnt 111 • f. c<.! r or use w1t'1. Pep~ kl ~ 'fbls wtro 1bo11ld be at least a Inches piece or hard rubbf'r, whfcb In turn la attt1nUon to the fact that althoug!\ ·!~"; l.:;t \'. ;1c:i hl' \V!l!I 8l!!!llUC!!C•l ' cr.;i:•''l l•a'' 'I 1llrl'r: t:itcrC!t Jn Gr!':· 
cj . "JlO.. :: dc manJeJ :ind :sl!O'!.'· l ~ . . ' ~ to 10 Inches tong to «1vo plenty or mounted on a wooden bue. A tingle Senator France 11pent a lot oC m:>1>e;r 10 ·th·,•r the i;ool!a luid no:hln;; to In:; Euro11 • rt'hchilll11:ct1 s·> n11 :o ro-
1:1 t~c m~:i~cr or hr:t prescribed. I ... den r, .. wh1skmg vff • t ~ 1pJay to the phone. altbou,;b the length l)Olf', tingle throw awllch 11 also for record• with bla ·~cbe11 0:1 .!c1 <1:. l'.l b l :s ''t""·~ Olrnc:J !he. llTC lht' Y.l!rcn::an mnrl;e~ ror ,.,,:.. ~ r;oil ~.-111 oc or~ncd on •thc Jr<1 ~ fthr. !fOnl the tcc~h. at I. 1b .. nothing to do with the .. melency mounted oa th• hard rubber. Thia them. lie wu elected to 1taJ 't homl'. tu.;l mt•l h!a; uiuthor ovi-notl the l lldt11n pr!>cll:ct11. 
·•1 ot tlte min•h of ·',1n" in th" ~ 1 I ' ,o? ~he plan. Then take otr about 3 awltch 11 connected In aeries "l'lth the tt 11ay1 nothlnr. howenr, about b1• I rear !92.,: fror.1 the hn;,~ or eieht ~ m:i!>an${ tilcm c ea; I ~ ;tnche• of tho losulallon trom tbe olh· fteld winding. other kind at record. mil lnt>T Tb<l rC~l".:rlt~1Uou G~ lnn:t:i. th<J r~ 
ll il'e momj;in until 'ght f the ~ SffiOOth and W~ft~. : ' • 1 J..r l!Dd of the wire. Put the phone to Aootbl'r panel of hll'JI rubber or \ II Mr: )1011,~· . \·rnr;t :inti \'lnci;nr U>C\"l:I Cl! t!tt' o?t\ hnt.o•·nt:1:; CllllS<'ol 
do:1: fa th "· Cl._ O ~ •' ~ ~ ')'OUT eara agalo, placing tbe wire bo- Other lnau~Ung composition I!! UWUDt• It ll claimed for I.be IDHDt!oD llf lcl ~\h.J wtDt to I\ ccrt:1!i1 b•Jtch.ir11:> C'l,l" •~I r:t:il:'ll :0111! t!:c ll:l!lllng of 
t c ... ir .,0 ~lt~mo~. tn suc!l of ~ ·We have f'icth . 4\i, • ~Ind Jour ear. and >'OU •Ill find that ed on l.be r:ront of one leg of the per· Edouard Belin that mnnitu maJ :11t 1n4. 1t1 11,, m:rny he.;it: d c:itlla a:11p;:1• ll::l to ill~ rc::i~nt.s 1ue:int th:tt f>t:J" rn:" dtstnrts ft::;::! by the , , Y~ your bodJ wlll eliminate tho linde- mnnent macnet and tour bladla1 poet. 11nt with a poulbllltJ or onlJ one 1:. 1 wb ths: bu:rber went 111 r«:rh·c ra:rn!u~ would ho unprom:iulo and un 
" · ::nat1tn r.f His F.xe!llency the ' (. · 11irable 1ound tbatMou hnrd before. attached· thuet.o to proTlde coauec· a million that 1om~ne ll1t11nln• '• I ' " • 1 1 t'"o A ~cun•rlfta for w ·e Pr· 70c C1. :.i vv .. .t coi:hl get u'J:l:lng Int the oltllts!le<~l·i• n 5·· •· • .. ~·· :-er, d:ucd .the it'.1 day or the ~ IC.t" · · · · • • 0 ""'1' ~ .l ftnd that thl• Ill e scheme worll1 •Ions. may rr1,d them. It I.I juet tbe l•:o ::a l • . r.:any rccr11• 1:uropc l\·nuld :hrretora 
.:;·h ol ,\~:-il · i:? lhe )'Car 1923. ~ tu . I I reprdleu aa to bow near the fted A Ford coll waa used for lbl' 11tep. of 10me or as to ban our wire p•cY• l 
' nd fur.he;. tha: :it ' the Twine ~ ------ • - ·----:"\ .... ~ 'wire mlcht bo. l have bad mJ anten- down tran1ron:ner, tbe 1~c!ary be- to bo that oae In • million. l ii nr. lllot•.:ir. Yc.:3~ ~::•I Yt:irg:i?' llr .. o to hr;>o:-: i;raln un:ll 111 11ew Fa::c:-~. ifa:;iil:o~ s~ . I ball ~ T. •r. urdo & Co = (•; f c - 1na .. clOIP .. one Inch and running Ing connected to tho reeelnu 1ei'and \ 'D wl11 tl.'t•!ncl ll lilack.":o~!l !tr.~lcr.ncrJ c::rn:lc;icd n aenae or rt· 
Oi'.:ti t!, .__.
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, " cc,, 5 l llll" '• LI°!, ~ parallel to the light wires and I coold the primary to the mntn1 coll. ' COMMUNITY RADIO lfiSTRUCTIO~ j lr11~u fo:- lm! ~ndU(;\~ !•l'<-'Mlb!tlly. 
l"etes g;• t;,ot ~. bO\C1, C.:>un! l_hc } ~ i ~· • 't laot hear the 1llgble1t bum In my re- Applying 1ht YOIU to" tile lleld, 6illy t ., )Jr, ~Mou11c, In the fQtcre When S:rllcln~ c.h2rges hlltl takeD place ~ts .;~e~ . re~ the :;e-;er:il cam11 ~ Gh~rnis~ Sin re 1 S:?\' • : 1coJ•er1. A REAl>l!:R. .u .Qr an amire Will bl dr&Wn, '!.1\J911 •Eh CIJpa, CllUonla, hu a co:.. ( b:t:;ln to ulbbto ))QJI Moiae' 1 I through tho dtprt!CllLtlon or e~rretlf7 . 
... ,. 1"' • e.tt::l as cle:::cd. th:- pe• .. 1 .. J • • allowa the e or the 1ame 1to-1e munlty· 'cbu-h that h•• come to t ... • · • .., h - r ~ •• ,.. .. - t l :er c: John F'illS":'l'l:_:'• dltCl!C ,\ ~.~ n -'"o •.·.1 1"13 put •.•0,000 ._to 
( ; · ~· .,•3\':n • rhe m::J·.:>rit•,· or vn·.~s. ~ , - \ ', '. When Jendlnc photograph• by radio baUery that tupplJH the ftlam•al cur- -nclualoD that radio II the -· ··- ft II ~ • ... 1 ,. h 1 .., W t ..:t t Sl J ! ......, w •·- er" <'!lrt{ul no: to nibble with fi••t rl"·~ "•~""rltlAa I" "Cr'"ln' ..... -.. et' .. • :..1 i:cn:>n:; ::re herebv re· ,,_ :\ er .., ree • . 0 111 ' !' •• f)f'rfeeted, the younc mnntln New rent. Tbe apparatDI h&f bffb., )lallt tllDlt of tla• day and otrera • ca. ' \ "~ I •a w- ~ ·- ~ w .. •w IL AU•v-
tll !Tl::! •1'.> t:ike noric : end to "Ovcm ? ''''"'''"''''''''''~ ·i( York wlll communicate with nls belt and works Ye't'f well, and lt·*'D. well atanllJ e~dlq lleld or taowl041P" \ hi .t 'leant or \•lnegar, ns the yult • 1-l'llll coantrlM fnund hb c!tp1uil ha!l ~·~·v~ :l~in"l" " I ·~ _ .. ·- __ . ,_ -~" 1ctrl In Fr11co...,.. She will then aeDd repaJ anJ ama~eur to couttac:t It. Tiit cllnrch ha•, therefore; ID1ta!W ) . e tnc:itnl to n mouse'11 atOJUC'h 1'N flli.'d to tLO to-day. Taltn OA an 
Gi"cn ur:d :,. '' 
1 
t JI l~ • her picture and lie wlll 11a7: "l'm & oomDlete ndlo eqCJmlD& IA a tc"• , an 1he •l11er;:ir · ao:11 to a moU111"11 :n_dtx bula of HO, '1'8P~.._, JIU 
lo!:n's It, " er mj' h:ir.d P.t St. , ,.., )'Oil wnnr,/ u. tt . . ~·· ;'llad to ... yon are looking 10 well ICOB ela!m• to ba•• a ltiller Wft]l Iii roo• and llu lmttd !loee •"M • hr • (Ind mu'1dlca Jl UJI to mdch Wt' l!'f:n .. t'.-tii, th" lndtx ii:::?.i.r l9b 
.,..,: 1·n,·\~ .~:J1 <!ay or Ar.,, ;il, J·n th'.! men what you ha,·e'for w~?1t , l 'l't-"a•." · And a pleuant- .... t .. a1 11- __.,...., If '""'e -a· .. -elop one ·• _.. \ ' " .... .., ,. • ..,, ,_.. .. ., .., tr- "  , ., ... " ... •VI..-  - ... are llltereatld la ... 1 ctt .. do•,.,.... t' ,r Ile cau;:ht l.y tho c.at at anJ c~'!lt or ll•ln• had rlMD to no,ooo. 
-· · I lht'n, J'1Jt your od in.,'fHr.' u • .~en current •Ince the blrtll or the more voice we may J11tn to the Sex· meat or radio to Join 'a etaM for ilD J 11 ' J..t..('nl. non: w. tD•••-· lt.C. 
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EAST ENO .LIBERAL Weste~~ .Bay Sh~ <~ 
. Hostility to CrO! · 11e: 
CANDIDATES ·.. and Pnd~~ter 
BA. R' r· LETT Tory Meeting LUl Nm' Wu Great Fiasco. - ~ ~ and Pµddeslff Abandu ~ mpts 
BULl-·EY , To Speak. . , L WESTERN BAY, via ru Aprii 18-Sir john Cros. 
BURKE. John Puddister, the. Tory, dates held a meeting ~ ~ night. A considerable ·nut 
voters gathered at the hall 
WILL. B[ HOLOINC ~~4" ~~~~~ !:~~cer~}:l .1iogly in favor of the Sqwres ,' ovcm-
ment. · \. 'P'~~ ~ 
A M[[TINC AT The meeting was a great• .fiasco · from the Tory stan.dpoint. Th,',spea~ ers were rrequentty ... inf4frupted with questions they could r·~· ans-
THE 
· ., wer, and finally were f6# • ,d • ~ 
• ' abandon attempts to contir.. i their' 
!peeches. Cheers for Squirt.· Cave 
and Cramm simply J1}.ad0' t1 ,. build 
th.~ l'ime Is 
=====-========i=========!===-·-==== 
All 
I 
~, "Ca~B~~-
MOER BREA 
BATTER ing ring. . • \ y The sentiment in this ;;.<. libn · is 
To. -NIGHT ~~;r~~;~mf~n ~~·:~:~ ~~~ WONO~ not wanted here. " 
____ ,o : ~ "';. ; • • • ._.,, ...,"'., 
CASHIN TH4NKS 
THE WAR FOR 
Tory Meetings Were · "": · 
I A~lute .~: ~~r:e5 Advlct'a rcct'h'cd rrom lr\'h '!'f Eye 
abtolutely cootrndlct the. lflllf·, • me11-
ani;ea regarding the Ollt>osltldO m•ct-
BIG REVENUES Ing there. ·~ · , • ! The ml!f'llng nt lrcln~cl:s (· ~} wn'l a 
__ nnt rallurc. At Drillal\ Hr. l} f w".[~ 
On r 'h I r. 1 b k r b 'un:iblo to get n ch11lrm10 uz; ~ ,~ 11o.me. co c m011 "" u rt>n t< o 1 " . • • The Liberal candidates, BART- and the Humti,:r. men~· that fall 10 lhc 101 or Sir M P. union man 100 < !be chnlr Cl' ~ p~ty. LETT. SULLEY and BURKE, held Anhur Sulley. whe> is becoming 
'°nl!bln , 1 m~dA 1 , .. •1• 1 U11lf1n11l. lllhtn. and ltaud•..._ are .he :11==~:=='1=~ " · wn " •· n "c ory meet ni; 1 nJ · • -,.,; a meetinf in the School Room, Maj· one of our prominent speakers. out- • In the Eaat End In l!ll!I when be spoke w n n11 u~:im. ' . ... , p th last 'ght •h'ch "-· o l1'ned the pol1'cy or S"ar . Ra'char• ot the money to enable him to ClD• ~ 
· · ---0----r .... ors a • "' .,. 1 w..,. nt .. ·a dlatrlct. It msbt be wen u lie- ~~ atorar _., ... 
nbout the Blue Ruin which raced the · • , • • • of the most successful and cnthus· Squires and the taxation question, of the people injheir hour or n ; hlmaelf faYOured tt~e pubUc with IO .lllJl ff• ' ta 
C'olony In 1913. Says He's 'Vatting llt Time iastic or the campaign. • . dealing v.-ith this most imponant He referred 1i)"" the conduct or th • few expl~Uon-. Twllllnpte bad ate; .n. 0. dtm • 
Ci\ahln .:1clcno"·1L'tlgo•l th al tho ___.. · · • The meeting -..·as C1llled to order que!>tion to the satisfaction of all. Opposition during these years o ex rlence of w A McK In 1111 = l'ollDtaJD Piil. Colony w111 In llt>rlou~ 111 r.:1l1S In l!lll, Wt• hll\'C' It on ihe bt•st 1 ;11orlly at right thirty, Mr. Thomas Caul l\\r. James McDonnld asked Mr. Bui- the people's extremity and prov ~~" :.11.he tal'tk; .;re m:aured b; IU.: WCIDder; Mnr ~ 
• that II wH going on 1be l'Ol'kis 1r .no rrom n iilrond c·u~hln ,suppoj • 1r Uiut act in~ as ch~irman, whil_e ~.:veral lcv R fow qu~stions regordin.R t~e to his hearers concluS:ively that th '\hat dtc:t>nt dllltrlct :ad 11 itaYe !lilcKay ::.· ank~I~ ~1:0-. • ht>lp came. Joe Moon• hns "r.tcn ivfrlo•. to ~h.01promment residents of th1~ import- Humber that '\r.·crc ans,.,ercd to h1s 1· ~enUemen have not in the least ex~~"votl'll and Jeunlnp :rlK tolell. 1>~1& la JI karat; But 1hen, Cnehln s11ld, lhe 11ar l'omt'. clly to the C'fC<'ct 11tt1: ~o ~ " only ant section or St. John's East occu· !<lllisf11ction. On tnkinJ? his scat, Mr. hibited that statesmanship or inte P·- d 0 111 t t :, K J ·t If not u · rnreMnted: •-• .. ·•• 11 Id I tr I . u hi I • I S n~ t 1)1 • J h I f T I .. D . Id II ·• f • h bl' If . ort c rave w nm " c ay ua I HO 111'1' eenL. esclastni e aa t 114 1 were the itrcaicn '' ll!I ng 11 1 me • n t. u • K:, pie seats on t e p at orm. he hal\ . as. .uc ona ~a eu or . three I rst m t e pu 1c we are whu:~; !I Twlllln1:ato diet and t'lttt l\•tnltr aend for pen And ,cqey ,, ...... _.Y-.• 
bl<'lllng ~pat could hn,·e come to us: t1t1 ho hM not lhc ,:hp11t t>f ' '" .1~:uk."' was packed and the speeches of cheer<; rnr the Liberal candidates, ~hould be the hall mark of melJ 'l'.·ttb b 1 11 1 . Jo It 1 · 
u • I< wa a.hould be ""voutl)' th:inkl\JI or being l'll'Cll'.t UICI~- ~o · t 1b: th• the candidates were received with 11nd the Humber, which were given 15ce1'in( lo control the destinies o1 · a au ~o n ma r Y·. .,.!~llfJ: ::~1~~~ 
tlla1 such nu :iwCul oatu.s1ro111Je> other C":J11hlo·Crosbl!' can11 ).: ~ 1n much acceptance. I with :i will. our Island. He discussed taxarior m.J.HLtuea t 1 1 
should ha\·e come to the worh1. He tho out ports hB\'" ct!mc'io \• i ume The policy or Sir Richard Squires' l\1r. M. F. Caul. the well kno-..·r1 and re\•enucs and showed that th\/ · Wipe Out .Soviets ----:.-... -----"""'::~ 
1111ld ll 111 It the war hnd l!aved lhl' conch1.-1un M ~tr ~,o.,I'(', but~. ti)'· aro and his government was laid be- F.nst End grocer. then spoke to the bo•~t of lhc Opposition that thef 1 LOST-This morning 
country from r11ln, M It we ·e on" of not rrnnk enou1th to .. :idml• · • · fore the people for their considera- rathrrine. J!ivinct a finr addrcs.-; on could run the country on six millioiJ • ~EW YOR!<. April lS-Cnrc!lnal, Ht1l between BeDDett'a Road 
tb'll tuclcy days ror ~ewfoundland. I ,., m.. tion in such a manner as to bring th" i~cues of the elections. dollars was not only a practical in\! , t••rcler. Ir Belgium. ha11 wrlttl'o the burn Road· and Jllllt1r7 ft* 
He WPDt Into tht> wnr. C'n11hln anltl. · T · \V · · H~ 1 .. ll conviction to every man present. No Rin .. in" rh~er.; do!ied Ont> nr tho:: possibilitv but a proposition thnt. ~olumbu1. orrlc:ttl nl'.lpzloe i;t the bag containing a Hm of m 
not 1tn c •b~rl' the moMy "·n11 ones ere · .. ~;., ... rcrsonalitics \\'Cre indulged in. Mca- ...... "''Iol i .. m"""in"~ rvcr h::H at ~ r~ finanririllv 11nd ccnnomicalh· .. .,~ '/{nli:ht. or Columbus ec:;~r1~:n: 'th~t llat of aood•· Pinder plta11 
fl'oili, bul En11and loant'CI u" ~ _ ... 1 ~ ~J· ! A!'•"Ut r.~rcs. not m:n. ar.: the is.sues thi:. ,._. __ - ...... ,._ 1 ........ : ... '"• rl"""' -;-•ind :it this l'"ese,t iu.·v::·u-... T"'r·"l:ll k:i~uc or :-:::•1001 !ta:-t an Int ~:-- tbl" nfrlro or rt'lllna to Jlll'Li 
·mlUJ · sj tuuddled 1 · ., ci. ·". · ' t ., • t ime. · - · --·-.. ~ .. _' r .•• ...,,·,.:i•ion 9f . r .. --~- • • ., 'he H11mt-.. r d<:rl c:o"l ~:stl<.n.·I 1·r~·11:- ·e 1p nB: lht' Rt!=a n:i Tuc!tcr. Broad Con. 
TH.TH~;;; '~"r:t ... ~<:. --lt,J r· .. :-· 1 ih;: ch:i'.nnan ini:-o~u-::eJ th~ c:m· " •• ···-•r r S-u·r.-" r' I '~ · I :he :id lre.ss n~d ·h~ entire n"u!'jli•1\·l<'tD 10 wl1•r out ba•lllrl$m amt • iala~ q 'ud'"We r10 ... . I f'"I~.":~ h\ .;o:n • ti '. nt!ltl >' ,11. i:>'l r <li:Jate5 in a pleas'.ng manner a :1J . ·- . - --r- r::.~.:: ' . . ..... ,~r •~to Lne with aoolau~e llJ.: rJ:;u,rct dvlll;;~t~on. "In fJt:r 
• trom Uae beaYy tax•• the m"" ... h? A~C\mo.•n!ed ~' .. ~"~[called upon Mr. H. Bartlett tu ad· rr. '1-)'!lt by pomt was brought OU~ \-~:in;," " rol • C:uJl11~n Mercier, ''lhl! 
'jiOjle - Jo pay. and w• Sol onr to T~ltlni that Union ~:n "1 ltc dress the gathering, who Slane.. l'O~n·t~AL COYF. :t.,1 th" voun'{ v:>ters in particuln;•1\0rld war muwc1l down. r b;>llCY(', will lecture, taking ror ........ 
._. 01 our troDblet Bans Atm umc to. 'Jil~n • }., back- "ith a good speech that caught the The old Liberal section of tho~·ed that ther were ~·ith the go\'\ .:i.cn million human llvu. In 11 lltlle p ,, All wekim. ,,.,,.,~:.a:"lb! IDellUI "caabba 111 lo up ~ meetinJ, which IS J.l'fam- c:rOwd from the beginning. Mr. PorrnJ?al Cove -..·ns en ft:te when emmcnt on this iss.ue. J\\r. Scam ·~ort th'an that time ootahevlAt so-( ow_er. men are 
lat Ulat ~ '::.. • oas he. Mr. ~ lield- c airtJett ·OUdined the labour situat· Rartlctt. Rullev and Rurke held me. 11 left no doubt m the minds 01 ~- ·l11ll11m has aacrlrtc.?11 from twenty 
1 
. ·h--__,,-"·: ~ lbeeti1i • attbec loie ot., ~ IOn, and tbe necessity or industrial their meeting. · Long "ernre the t~-- peopl,. as to -..·here the Opposi; o thirty mllllorus. Business IDeJI W O .... 
rot ~t to bring the country appoinretJ hour the Parish Hall llnn stood on the question. l i profitable results ad\•trtildl 
•
to pre-war times. was filled to capacity, an:! stand· The Bennet! bounty polic\• wa.4 'r'AD~!RTISB B TJr1 ADTOCATL• I JlU: 4DVOCA TE. 
next speaker was Mr jos ine room was at a premium. The exposed es 8 f!asco. and i\tr. Scam•'! 
wh th H ..,_ · · chair was taken by Mr. A. mell closed hrs addresses ami4 I'(==:..=..=..=..=:.====-================::=:=::= ;J.l!!~""f · o gave e um~r prop· Chu'r<:hill. who ga\•e a splendid aool:iuse from the whole' audience.. · 
on in detail, and what it woul,d speech !n opening. On the staste Cheers for himself, Souires an@ [.~~:lt~O::~~~CCl:S:tl«iJ:&t:l:tl~la~Jai:3:=~=Cllf! • f la .N"r.foun:,:and. M<h. Burkes supporting the popular trio were Coaker, were given nnd the itrca~·; 
l ti wasd •Sten. 101 wit . rapt It· 1"t\essrs. S Cook~ M.,F. Caul, Wm. est meeting ever held at Woody on an at ats c ose the old H'bb d h p · 1 · · f 1 . . . 1 s an many or ers. oint cosed. One Oarcm a Torv ftii1Y:t1~>•'Milltlii&lti} eol1• 00 ~ang With Cheers for Squares Mr. Bartlett was the first soeak- merchant. asked a few que~tions in' 
- Hall at 8 o*dack ~~:.:. 'J'ho · , _ ~ er an·d· made clea~ to th~ lttrgc staccato tones and elicited replic~ 
ID u.e tidfea' O,Uep Aid SOd which lfl ~ ti gat~ermg the pohcy of Sir R. A. fro'!! Mr. _Seammell that set t i¢J ~~;fC?~~~~Hliilliii\Gr..-.. is welt konwn for its ex ' •c:cWn Qi · I Squires. audience 1n roars of laughtff.) 
'No't Oh moUoD did CUhba make lo such matters. is lookinat aft •• '1hc i The next ~peaker was Mr. Bui- Scammell can'~ lose. and he ~ l 
Double Wear 
in Each. Pair 
' 
·, 
I 
lllbteD die burcleD of tuatlon on lcattting so that an enjoyabl. • eout l\,t' C · L I Icy, who outlined the Government's ~tronger than m 1910. Tories wiJit 
die people. Tiie war.,..,... pl'OllJlel'· •ill be served. The oroc:ec4ir ill ,;, • • • • policy and made o_ther interesting not be on a_ny terms. , Watc~ ~. 
ffJ ••• •II nnH~ and Caahln directly to the Colleste , artf IP all Mateme!'ts reg\lrdmg the future Bar~e com~ 1n on th~ Liberal s1de1 
•bowed,, bis •bflltr u a naancte~ ao ! members ~re .cl'IO~eted.. tp~,ttteqd: ANNUAL Dl~ER prosperit)' of the country. David Calltott (Chairman), Aid. 
more tAu the many ~mushroom'" Th~ toast Its! 1s of outstaniljut ex- <Mr. Jos. Barke was the ne\t Pa_yne, Wallace Young, Hcdle"ff 
merchaota who aprung up during lbe cellence, mcluding as it ~.'so~~ , TO..N:GHT speaker an. d led off. with a spe~ch W1.1ton, W. H. Mudge, Samuell 
war. • of the citv's best _speake"'Mr: .I. I that held t~e gathering: Touch!ng Walton. • 
And what an awrul ·~i..cl(' for a · M. BRrbour, Secretar)·-Tre~s rcr orl ,o~ the va~cous propO!!lllOns tnat .-:--'° . .~ 
mad who h'l9 ·madl', It Is u·~. thrl"e,lhe n:nner Committee ha-i .. tt tick· al 8 p.m. 'J~'ll benefit Newfoundland and Enthusiastic Meetings ' 
bundrrd ihouHu!I dollal'!I otr thl" 0 ,.1• fl!!5 which may be prcx;u1'(\ rro.m , its p~ople •. Mr. M. F _Caul !"ade n This Memilllf · 
glau IJacnn. to aclcnowledi1e and thank him. ~- o I METHODIST COi.LEGE · r~ttlu~g speech_. dealing wuh . the Proml~f' f<Olt'tbllll'nl ('andldatt\ I 
Providence that we had a w:ir or eli<e --11- HALL. I : fisheries questJon .and re~ulat1ons, Stronirc~ Than l:!ll'r ha Wt~t 
~ewroundln.nd would hne rac~ Blue MC!'Srs. Job Brothers & ~ .... 1oahv .~ I · and the need of industrial devel· I Th Pr! :\ti 1 d 11 Ruin. I.rd .. bte tn acknowledoe th · 'tc~ipt ,opment of the countrv. 1 c 1 me · 0 iuer an 1 1 c~ .. Ca~bln'~ fomjl:t.~'I hl':sd' ror ruin. or $4.00 Conscience' Mf!r:~: • • • C 1:he meeJing was a~ eye-opener. :i~:;:bon~0\~;· ~~~p~l~t:: .. ~a=l · 
'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~: , as 11 clearly showed that tl:e Tor- mootlnga lbbl morning, one at Mr 
_ ~ tcs are not wanted at Portugal K.i"n• Tannery and an0thcr at 
Te~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !I Cove. There was prolonged cheer- Leater'• when dd eaa d 11 '{ ii ------------------,.......~- • - - ----• ing when Mr. Hibbs called for · 1 r . ea were " vo,r" 
. ,I' · . th h ._ r S' R' h d ed. Tho recoptloua .eadercd the wly-
• • . , , r · re~ e eers or ir , ac ar nln11 ~rlo "'41llt to abow that tho u.t.. ' 
Rel.d-Ne-wfOUDdland,~.: ;"·'o· -'. y.--~ LI•IDl•_ted I sq~~rr~g~!-dc~,~ t~;eev:r"i~~ the ~~e;1~~o;~h1: ~·~:,:~'l~~:::!e:nd•hh~ 1_ t !ltraaght ticket for Bartlett, Bui- collcagu<'e. . ~ I. pey an~ Burke. . 1 St. John's WM1t w111 slvo I.he Ubcrt' l 
I • I Com1_ng throui;h from the Cove' trio a '" eeplng maJorttr. f 
'· f · a meeting was held 11 the schnol. 0__.:__ t· 
S ·G ' D · :~ Ex. • · - . 1' Portugal Co\te Road, head of Wi ,. Lance Cove Gives t. eorge S . ~V'..,·?~ • CUfSl~Il ~~; ~kth~~~~-org;:euck:;:0c~:. Hlggjns, Fox, Vinicombe . . J, -~ 5tration given to the popular trio Another Froit 
. ~ - • • surpassed 11nything of its kind in f'nat.I Het ('llalrman For lltetlair J t 
'Excursion return tickets will be sold betwe;rr St. J Ghn 's, Placentia, Car- th~ section: the speeches or the t'~llwat•r bd Ohtt Up ••ea ~ l 
bonear, and Heart's Content, at:- ~ three candidates being listened to or HoldlDlf 0• Tll(.tt. f 
with rapt attention. On the plat· Lane• C'ove, Bell Jaland, ,pTO Hlr.-
ONE WAY FIRST.·CLASS PA· ?E, · form ,.eupporting the trio were gins, Fox and vtnlcom~ another l'Olt' 
• - ··j · • .,.1 I Messr'I. Sandy Cook, M: F. Caul plfte rr01t lut nlaht wbeo tbe1 hekl 
good for going passage from Saturday, April lf'.\ to .~onday, April 23au, inc us- and several other rrominent men tb~r ni"'t1n1 there.- QuntJon• wea-
ive, and £or return passage up to and includlJ~. nJeSOay April 24th. rrom the road. The meeting closed fired at u.'"° which they could n~t 
with the National Anthem, •nd ana"·er and che«"B 111·l're gtfto for ttf,i 
Id N wl di , a ·~a • ' t• •ted cheers for Squires and the three Oovernment caadldatM, Bartlett, Bul-le e ODD an : f"O y IOU s:s: ' The' political wrigglings or .1e1 and Burke. • "' • • •• v !,_ • ., · Higgias aad the nowery speeches I Th•r Intended boldln& a mHtlag t 
, (.. . . , or Fox and the whispering · Nix Freahwa~r. but we11e auble lo get 
l~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~~~~~;~,~~~~~~or~ba~~·~~"~~r 1section. rrom the Cove Ollt. I lhr. ldl'ft. , 
~ -
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Fishermen! Why wear Rubber Boots when one rair 
or Smallwood's Hand-made Waterproof Boots ,.ill out· 
''ear at least three palra of the BeSt Rubber Boots on the 
market to-day. 
Fishermen t Encourage Home Industry by buyi~J 
Smallwood's Hand-made Boots, and by doing so you YJll 
be dollars In pocket at the end of the voyage. 
Mail Orders receive prompt attention. 
r. Sm-..llWood, 
. ,. ' 
218 a ~ Water St., St. Joha s, 
